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S E G U N D A a 
O O N C E I R X A D O i 
Jueves 2 de Noviembre de 191! Teléfono PT 365 
CONTESTANDO A UN TELEGRAMA CAMPAÑA DE JUaTICIA 
I 
El día de la bendición de esta casa por 
nuestro amadísimo Prelado elevamos á 
105 pifes del soberano Pontífice el siguiente 
telegrama: - • ÍMÍM n ^ r tmnif—• 
Cardenal- sficretario.-^-Vaticano.—Roma 
La Gaceta del^Norte- y la A s o c i a c i ó n 
católica nacional de Jóve-nes Propagan-
dislas, al inaugurar hoy las tareas del nue-
vo DHBATE, pe r iód ico netamente c a t ó l i ' 
co, Que condinuará la historia pe r iod í s t i ca 
de su colega de Bilbao, sin m á s orienta-
ciones que las direcciones poniif iem* y en 
particular las ú l t i m a s Normas á los ca tó l i -
cos españoles , d e s p u é s de bendecir los 
nuevos locales el exce l en t í s imo s eño r 
Obispo de Madr id t con la presencia tam-
bién del e x c e l e n t í s i m o s eño r Obispo de 
Ciudad Real y la efusiva bend ic ión del 
excelent ís imo s eño r Nunc io y de varios 
Prelados, ofrecen incondicionalmente el 
nuevo defensor de la causa ca tó l ica á la 
Santa Sede', p e r m i t i é n d ó s e imp lo ra r respe-
iuotamente . la, pendic iÓn apos tó l ica , que 
sea prenda segura de las bendiciones del 
cielo.—Director, Herrera . 
A éste despacho se ha servido su emi-
nencia el Cardenal secretario contestar 
con el siguiente que ha llenado nuestra 
alma de inmenso regocijo. 
SI-ÑOR HERRERA, DIRECTOR 
DKI. D I A R I O ' / - L D E B A T E , M A D R I D . 
SANTO PADRE H A AGRADECIDO 
LA E X P R E S I Ó N DE S E N T I M I E N T O 
DE l ' I L I A L AFECTO É INCONDICIO-
NAL A D H E S I Ó N A LAS NORMAS 
PONTIFICIAS; U N E DE CORAZÓN 
SU n i - N D I C Í ó X APOSTÓLICA A LAS 
DE LOS PRELADOS Y A L I E N T A LOS 
GENEROSOS PROPÓSITOS DE DE-
FENDER L A CAUSA CATÓLICA E N 
ESTRECHA U N I Ó N CON L A S A N T A 
SEDE Y CON E L EPISCOPADO. 
C A R D E N A L ' M E R R I D E L V A L 
Toda nuestra gratitud es poca para 
rcrrcsp&nde^ a la inagotabl,e bondad de 
nuestro sanlísimo padre el í'apa Pío X , 
giic derrama sobre iiocotroe exx an ni 
bendición, prenda de singulares gracias 
y garantía de éxito en nuestras empresas; 
"gratitud que hacemos extensiva á los re-
verendísimos Prelados que nos han alen-1 
tado y nos alientan en esta obra,, muy se-
oaladamcnte al excelentísimo señor Nun- j 
ció y al eminentísimo Cardenal primado, 
.]uc tan cariñosas palabras ha tenido para 
nosotros. 
Ello nos afirma más y más á continuar 
por el camino, emprendido, que es camino 
de verdad, sin torcernos á derecha é iz-
quierda en el mantenimiento de la doctri-
na limpia y diáfana, sin mixtificaciones, 
de la cual nos hemos declarado humildes, 
pero decididos soldados. 
Hemos dudado muchap vgpe^, cuentos 
en la alterq^tiva dé opih'^r ehtt£ dOs ex-
tremos: ó lós rppul?li(iano¿> t,ÍQmn . t ^cho 
talento, ó los que am^mo.s á á U 
patria, y al orden y a la' e^üfóad,' somos 
incapaces. 
No hay campaña radical contfa la ^ l ^ r 
sia y dontra España, po í desg^aciadar qué 
parezca, por injusta y aun criminal que 
sea, de la cu^l ellos no saquen algún fru-
to y nosotros... no les ayudemos á reco-
lectarlo. 
En la actual, en la de los sucesos de 
Cu'llera, .tan iaicua, tau remignantg. que 
subleva el patriotismo aun de IQS que me-
noé vivo lo sienten, aun de lós que en-
mascaran con el antifaz de un pretendido 
desengaño experimentado el feo rostro 
del egoísmo más rastrero é incapaz dé al-
tos ideales; en esta misma cainpgfia, que 
tiene dejos de parricidio y de tfáición, ya 
han conseguido algo... ¡ m u c h o ! U í de-
cir, aún no lo han logrado d^l todo, lo 
tienen, como Sísifo, á flor del labio. V 
no falta quien, con la mejor de las inten-
ciones y el peor de los aciertos, procure 
doblegarles la rama para que hiendan la 
dentellada en la pülpa. 
E l Radical ha escrito que, por de pron-
to, y como resultado de las indignidades 
de Azzati, Barra! y sus seides, ya se ha 
obtenido una cosa: haper imposible el fu-
sUgniietito de los asesinos de Gullera. 
Tal i?QiZ no taj,ito... Tal vez sí. Por lo 
nipnos, se ha conseguido dilatar, entorpe-
cer, 4a£ largas al cumplimiento del fallo 
do lós Tribunales y del dictado de la jus-
tÍQia. 
Esto se ha logrado ya. Y es preciso 
qm?, advertida la gente de ordéii de la 
purdá é$tratagenja, no se preste á ella ni-
incuttp en^ confusiones como las de aque-
llos qW. peleando valientemente conha 
h ittfatíila r^dipal, piden, sin embargo, 
á las q^foridad'es lajrgos días y prolijas 
inybstiéa'QÍones y dilatorios expedientes. 
Urge distinguir y desglosar dos cues-
tiones del todo distintas. 
Uña es la culpabilidad ó inocencia de 
los que fueron presos como presuntos ase-
sinos del juez de Sueca. 
arra es ia "cuipatjTnüaa o Tiiodéñcia oe 
las autoridades acusadas de haber dado 
tormento á aquéllos. 
Si la presunción se elevó á prueba ple-
na, si se demostjrp la culpabilidad de los 
detenidos por la muerte alevosa del señor 
López de Ruéda, pafa nada se debió ni 
se pudo deinpjrár la ejecución de la sen-
tencia de esta causa hasta tanto que se 
resolviese el expediente é información ofi-
cial abierta acerca de la conducta del pa-
ciente y heroico Cuerpo de la Guardia 
civi l , n i menos hasta que todos, y aun 
los propios iíistigádores de" las calumnias 
ántipatrióticas, se den por convencidos y 
se ponfiesen difamadores. 
Sin esr^irgo, por ahí van los miedos y 
los hechos del señor presidente del Conse-
jo, ya que r̂ p sus intenciones n i su modo 
de opinar. EÍ Sr. Canalejas olvida á veces 
que el miedo á ciertas alturas y en deter-
minados puestos se llama deserción, se 
llama iguominia, se llama responsabili-
dad gra-vísiraa y temerosa. 
E L DEBATE no quiere sentir pavores; 
en defensa de la Patria no consentirá 
nunca desfallecer; por eso, no contentán-
dose ni limitándose á ver con pena I4 
conducta del jefe del Gobierno, que unió 
lo que debió siempre permanecer separa-
do é independiente, va más adelante y 
pide y se compromete á promover el pro-
cesamiento de Azzati, el extranjero, el 
advenedizo, que se hizo .español días des-
pués de haber- adquirido la inmunidad 
para injuriar y calumniar á España, para 
blasfemar de las veneraciones y.amores de 
Espainr: T ~ jTTñlanicnte cbn' el encausa-
miento de Az/.áti, los de Barral y Bernal, 
sus desdichados secuaces. 
Ha llegado La hora. Es preciso poner 
dique á la ola de cieno que quiere ocul-
tar bajo impuros sedimentos los blasones 
y empresas del escudo español. Hay que 
iniciar una cruzada, una segunda Recon-
quista" y "arrojar de la España pública á 
los que son menos españoles que aquello? 
quo un día invadieron nuestra Patria á 
las órdenes de Tarick. 
Una cosa es la política y ofra 
las DIE2: MIL P E S E T A S que re-
¿ala á sus lectores E L D E B A T E 
í £ y ! a p r e n s a 
Y 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIÓ EXCLUSIVO) 
N e g o c i a c i ó n p r ó x i m a . 
PARÍS I (9 11.) E l corresponsal de Le 
Teuips en Berlín telegrafía hoy á este pe-
riódico anicnciando que muy en breve se 
establecerán negociaciones entre los Gobier-
nos alemán y español para discutir sobre 
la cuest ión de posesiones en el Río M u ñ í 
y Fernando Póo.— Echauri. E l Correo Español , eu su número de ayer, 
nos dedica uii cariñoso saludo, que en e l 
alv:u U agradecemos. 
Dice nuestro aprociablc colega: 
"OTRO PERIODICO CÁTOUCO 
„ Hoy ha aparecido el primer número de E L 
pp.nATií (seguudíi épocíf). 
Bien venido ^ea al palenque periodíst ico, 
^ ' i que Ujj DEÍSATE viene á mantener eu el 
campo católico el mismo, e.vaclamente el j 
l n i ? ^ K ? : m n C 0 7 r " f ^ ' ^ w ! xismo, se Jumenta de que 1 ^ oradores dél 
er ó . - í - ' S n ^ a b'Ítirq t<íd0S<:l0oS \ m i t i n ' conjttneionisfea 4 l domingo no se 
S ^ f e ^ 1 \ ¡ * :S^c. 'fi ^ ocupasen apenas de Los supuestos tormentos 
c;ah.ci;,tc lob.^amipreiuljdos cu. el .Sy//fll)«s,.; ¡llH¡ idos . f los bárbaros, ¿riminnlcs de Cu-
j í 
¡HASTA LOS REPUBLICANOS 
SE DESENGAÑAN! 
El Radien!, en un ataque.-agudo de. lerrou-
y las lihértadcs de . p'cnlición prpcl.nnadas ( 
por el llamado d^vcclio nuevo ó, liberalismo, 1 
cuya aplicación al (iohierno de lís.paña es 
" ct 
Ti tu la el ar t ículo «Silencio de cal, yeso ó 




es muy dueño de hacer ló'-qué ^ Plazt,:i-
Desde hoy estaldecemos el cainbio con E L 
ÜRÜATIÍ.» " 
Dice bien él batallador diario jáini ista. K L 
EHA'fií no e>5 m á s que un hermano, el mc-
J01» ^ ' i - ' desea pelear al lado de los vetera-
nos y glorigsos periódicos católicos por los 
g P ^ P S . Í M t c i e s e s ; - l a Rel ig ión y de la 
y si El Con so_ Español se glor ía , con jus-
TTlai do llevar veinticuatro años de lucha 
sin tregua ni tbiqne/.a, sin flaqueza n i tre-
gua aspira ^ combatir H i , DERATE en el es-
P'10,10 de yida que la Providencia le conceda. 
pMcias, y qücd.i establecido el cambio con 
El c -arreo Español . 
H11 
con a i^ipilla de Palacio se ha. ..celebrado, ¡ 
n i 16s patrocinadores 
á secundarla! 
en Madrid del opulen-
t ís imo emperador del Paralelo: 
«En el m i t i n 110 se habló apenas del asun-
to de los tormentos, y si a l gún orador, como 
cí Sr-. Zulueta, se refirió V él, fues»; para 
alabar al Sr. Canalejas por las facilidades 
que había dado para el esclarecimiento del 
hecho. 
Y nos preguntamos nosotros: ^Es que la 
opinión de la Conjunción republicano-socia-
lista consiste en no tener opinión ? 
D . Melquíades Alvarez, que dijo las mayo-
res perrer ías contra el presidente del Con-
sejo, no se acordó para nada de los sucesos 
de Cullcra y Sueca. ¿ No los consideraría 
dignos de ocupar cinco minutos el verbo cá-
lido de su grandilocuente discurso ? 
Y D . Pablo Iglesias, tan escrupuloso, tan 
amante de la justicia, tan celoso defensor 
del bienestar de los obreros, ¿ cómo padeció 
esc eclipse lamentable? ¿ E s que cree que 
01 >['-1 «lio «¿i .[ÍKTJ OÍJOUÍÓS '••;•)« . ? • ir'í 
por pedir just icia sus. cprdiales enemigos 
ros radicales'iio se debe hacer justicia ? 
' Más a ú n nos ex t raña la actitud del auste-
ro D. Gumersindo. 
Es verdaderamente extraordinario que no 
despertara su conciencia inmaculada, ante la 
íola probabilidad de que se hubiera maltra-
tado á algunos semejantes suyos. 
Quien no vaciló en arrojar por la borda 
á correligionarios suyos frente á la Sospecha 
de que hubieran cometido una inmoralidad 
administrativa, ¿cómo no ha sido el prime-
ro en gri tar alto y fuerte en,esta ocasión? 
No podemos expl icárnoslo . Cada día cono-
cemos menos esa conciencia alambicada del 
Sr. Azcárate , que le permite ver grande lo 
chico y chico lo grande. Va áo llegar d ía en 
que nos echemos á temblar cuando el señor 
Azcára te calle ante uiKt 'denuúcia, porque pa-
rece predestinado á que haya siempre injus-
ticia en-lo q ü e ' á ól se le figura just ís imo.» 
¿ P a r a qué comentar? , , 
f E R R A Ü O i Z , B L A S F E M O 
El desdichado cúra apósta ta que vierte 
^us odios contra Ja Iglesia ea las cplumnas 
de, EJ Radical -pov uiibíT ochavos, ha recibí-
,dó de los católicos valencianos este tele-
grama: 
(ih'crrándiz, cura r e n e g a d o . R e d a c c i ó n 
Radical, Madrid.—Diario de Valencia, en 
hombre propio, en el.de-sus redactores y 
en el de . ió .ooo valencianos que lo leen diá-
riamentCj anianles de su. tierra y de. sus 
Santos, protesta enérgicamente de grosera 
blasfemia vertida por sacerdote traidor á 
Iglesia contra ilustre patricio y valencia-
nOr modelo sacerdotes y políticos, ] ' ícenle 
F'errer, Pat rón y gloria de • esta hidalga y 
católica c iudad.—iíar t ' ín Mengod, director; 
Cardona, Luc ía , rel lejero, ' Marín, Rpldán, 
Sanchis, etc., redactores.'» 
I n s t a l a d a s y a def in i t ivamet i te en 
n u e s t r a c a s a de la ca l l e d e l B a r -
q u i l l o , 4 y 6, l a R e d a c c i ó n y A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e r á 
d i r i g i r s e a l n u e v o d o m i c i l i o , a p a r -
tado n ú m e r o 416, a l D i r e c t o r ó al 
A d m i n i s t r a d o r i m p e r s o n a l m e n t e , 
s e g ú n se trate de asuntos de la 
R e d a c c i ó n ó de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l p e r i ó d i c o . 
E E L OCIO NES 
Nos ruegan : la# inserción del siguiente 
suelto: . . , „, 
aEl Centro de Defensa Social ' convoca á 
sus elementos del distrito de ̂ Buenavista 
para la reunión que t end rá lugar'1103- jueves, 
á las seis y media, de la tarde, ^en el domi-
cil io social.» 
i . - 'yutS^itHíi 10 i n ú G j M i ^ n D I r t 
... y compadece al delincuente. 
Compadezcamos al que ignore 
que compraoda 
en g r ' a í f ' B ^ 
narse DOS MIL DUROS. 
I n s t r u o c i ó n p ú t l i c a 
EL DEBATE y el ministerio de Onatruoolón pú-
blica. 
A l dar principio á esta nueva época de 
ÍSL DEBATE, np podemos ttienos ae teiler 
en cuenta la itnportauci.a inmensa .^íle la 
educación y la instrucción tieilecí fiara el 
porvenir de la Patria. 
Éii ninguna parte, dadas las condipioues 
de la .vida njocfenía, se funde y ' se moldea 
mejor él verdádero c iudádauo que en la 
escuete; eu ella, m á s a ú n que en la familia, 
se forman los ciudadanos que han ¡de i r lije-
8:0 á ocupar todos y cada uno de los puestos 
del Es-tado, puede tlecirse, sin temor á 
errar, que la escuela es el laboratorio don-
de las fuerzas intelectuales, morales y fí-
sicas del ciudadano se analizan, se contras-
A fin df„ n i i f . finf.ausadas 
di 
tan v se rlasitirau. fin, de. 
cada una, según su naturaleza, se apliquen 
después al bien general del conjunto armó-
nico que debe fórmar todo pueblo culto. 
La experiencia nos enseña , cada día con 
m á s evidencia, que en aquéllos pueblos en 
donde la escuela (tomamos aqu í la palabra 
escuela en su acepción más genér ica) no 
está fundamentada sobre las sólidas bases 
de la moral, la rel igión, el patriotismo y el 
progreso científico, esos pueblos perecen ó 
por anemia ó por sobra de nervoSi^po; la 
indiferencia de unos y el esp í r i tu de disci-
plina de otros son la caracter ís t ica de los 
pueblos en doude la es.éuela no" e ^ á bien 
asentada sobre las tres bases íftencíolíadaS. 
Es verdad reconocida por los pensadores 
serios de todos los países que las náoioíies 
que no gozan de escuelas en las que la ré-
l igión, la mofal y el patriotismo són la 
base de todas l^is enseñanzas , tienen for-
zosamente que reforzar de un modo conti-
nuo sus leyes penales, pues en estas cues-
tijies no hay m á s que dos caminos: ó abun-
dan las escuelas, ó, á falta de éstas, hay 
que ensanchar las cárceles, los presidios y 
los hospitales; y sólo así explicada puede 
admitirse la resobada frase «cada escuela 
que se abre es u n presidio que se cierra». 
Por te l contrario, en aquéllos pueblos en 
los que la escuela es una prolongación del 
hogar y el maestro un representante fiel 
del padre de familia, las leyes se dulcifican 
con sólo un valladar respetado por las pa-
siones, contra el que se estrellan, sin j a m á s 
.trasponerlo, la conciencia y el deber apren-
•dido en la escuela desde los m á s tiernos 
años . 
Como prueba evidente de que los países 
fuertes ven en c a í a escuela u n foco de. luz, 
un hogar patrio y un semillero abundante 
-dé' patriotas, copiamos de la Gaceta de 
'Francfort la siguiente noticia: 
«Se asegura en los centros oficiales que 
Alemania se propone fundar en Mogador 
(Africa) una escuela alemana.» 
Esas cuatro l íneas copiadas de la Gaceta 
de Francfort, juntamente con el contimio 
aumento ae establecimientos de enseñanza 
extranjeros dentro de E s p a ñ a • que contras-
ta con nuestra moderna incuria, dentro y 
fuera de la Patria, constituyen el inmenso 
arsenal en donde ÉL DEBATE se sur t i rá de 
nacional. 
En nuestras perennes c a m p a ñ a s acerca de 
asuntos de tanta monta, y dado el tempera-
mento y los ideales del periódico, salvare-
mos siempre los respetos debidos á las per-
sonas, pero fustigaremos sin miramientos 
los hechos, vengan de donde vinieren, que 
tiendan al desprestigio de aquellos profeso/ 
res é instituciones de cualquier grado de 
enseñanza que sean, que como primera y 
principal divisa no tengan el amor á la-' en-
señanza y á la educación genuinamente pa-
t r ió t icas . 
Tristes y recientes heclaos -nos han de-
mostrado hasta la evidencia que la escuela 
sin 'Dios, l a escuela neutra, es un germen 
fecundo para la escuela anarquista sin re-
l ig ión y . sin patria, en donde se forman los 
futuros detractores del sentimiento nacional, 
y contra ella, del mismo modo que contra 
los que directa ó indirectamente las favorez-
can. E L DEBATE ha de caer con todo el 
peso de sus ideales, seguro de que en sus 
campañas pres ta rá á la Rel ig ión y á la Pa-
tria el m á s señalado de sus servicios. 
En E L DEBATE encon t ra rán los profesores 
y los padres de familia ün defensor acérr imo 
de cuanto se relacione con los intereses par-
ticulares y generales de los centros de en-
señanza oficiales y privados, en la seguri-
•dad de que uno de nuestros mayores t i m -
bres de gloria será el de contribuir al aumen-
to de la cultura nacional. 
/ . M A R I A C A S T I L L A 
E l p a s e d e e s p a l d a s 
Precioso artículo por "El Baohllier Franoisoo de 
Osuna". 
Quien no conoció á Plác ido haga cuenta 
de que se quedó sin conocer á una perso-
na de graeja, pero que de mach í s ima gra-
cia, como dicen rpfor encarecimiento en An-
daluc ía . 
Era sevillano, y yo no sé á punto fijo de 
qué vivía, n i de qué bebía, ya que para 
Plác ido v i v i r y beber venían á ser sinóni-
mos ; pero sabré decir que por las remotas 
calendas en gtje yo, recién salido de la Uui-
véirsidád, fe «ójlocí y t ra té en la hermosa 
ciudad de la Giralda, podía tener hasta cua-
renta y cinco años y vestía á lo flaniencó, 
cosa que no dejaba de caer bien á un hom-
bre cenceño como él, de buena estatura y 
de cara moret^ atr i tánada, enn una dnmit . 
rosa seinifealdad que ya por si sola anun-
ciaba la gracia de su ^parola abundant í s ima 
Decían, ¡yaya usted á saber!, que una viu-
da joven, Bénnoaa y bien heredada le tenía 
recogido en su casa, para que en ella nunca 
faltase la sal; pero hubiese lo que hubiese 
en esto, á mí sólo me consta que Plác ido 
no sablBaba, y que, en diciendo á pasar el 
rato y á beb,er entre amigos, su docena de 
cañas no era la l i l t ima, y aun solía ser la 
primera. Eu conclusión, Pláojdo, dicho con 
una paíab'fa flamenca, insüst i tu iblo por otra 
castellana, era lo que se llama un barbián. 
Todavía más que de vinos—y cuenta que 
pasaba por famoso catador—entendía de to-
ros. ¡ Allí era de ver cómo la afición le con-
sultaba á cada triquitraque sobre todo lo 
pasado, lo presante y lo por venir de la 
tauromaquia! ¡ Y qué memoria ! ¡ Qué ha-
ber conocido y tratado ín t imamen te á las 
estrellas de primera magnitud del redondel 
y eScuehádoles sus m á x i m a s y bebídolea 
sus pensamientos! Especialmente, en esto 
de saber y contar cosas viejas, era Plácido 
la improsurta, como decían, encantados de 
oirle, sus camaradas y admiradores. E l non 
plus ul tra , quer ían decir. 
Sabía Plácido, además , muchas coph'.s po-
pulares ; porque es de advertir que para 
que no hubiera habilidad que le faltase, can-
taba andaluz y flamenco, y aun neto cañí, 
muy razonablemente, y á las coplas, por 
cierto, se debió nuestro conocimiento y tra-
to, y muchas hay en mi colección de Ca»-
íos papulares españoles (pie no es tar ían cu 
ella á no haber vivido Plácido en este pi-
caro mundo. Pues bien, una tarde, los dos 
solos, ó mejor dicho, en la buena cotñpafifa 
de unas cañas de manzanilla, que, alinea-
das, escuchaban nuestra conversación, le' 
p r e g u n t é , guardando el cuadernillo en que 
acababa de anotar hasta una veintena de 
cantares: 
—Plácido, ¿ u s t é ha toreado alguna vez? 
—:Niño—me respondió, porque para él to 
dos eran niños y sólo él era hombre,—áae 
toca us té con esa preguntita á la entretela 
m á s delicá de mis en t r añas . 
—Pues fig'úrese us té—repuse—que nad.» 
he dicho. Hablemos de otra cosa. 
—Ya la puña la í t a está dá, amigo mío — 
recalcó,-vy ba us té á saber por qué la aii 
síón á la fiesta nasional me se fué de las 
*&*é teff^lcfeoa^:Hí^.cLl:\V;:: 
par de cañas , se escamondó el p^cho tosien 
do dos ó tres veces, como si fuera á arran-
carse por playeras, y dijo: 
—Niño , aquí donde usté me bé, yo no 
soy n i sombra de lo que fu i : yo soy un cuer-
po sin arma, por mor de m i mala sombra ¡ 
porque, como dise una sig¿uiriya gitana, 
iToítos se ar/ iman 
' á r pinito berde, 
y yo me arr imo—á los atuuales, 
que espinitas tienen. 
Yo iba pa torero desde que mi madre im 
echó ar mundo, en er bprrio de San Bernar 
do, que es er barrio más torero de la cris-
t i andá . Me criaron con biberón, y cuando 
arrimaban la cabra á la puerta de mi caí a 
pa sacarle la *leche, yo le echaba la capa 
con los pañal iyos desde los brasos de la 
niñe ra . M i escuela fué er mataero, y ayí 
aprend í á torear por sus pasos contáos, 
como Dios manda, yebando más reborcones 
que jigos se cr ían en Lepe; y cuando á 
los heinte años ya no tenía el arte misterios 
pa m í , y tó lo sabía yol por lo fino, come 
quien dise por punto de sorfa, me eché á 
capear nobij'os por los pueblos del Aljara-
fe de Sebiya, con muncha habi l idá y con re-
ínunchís imo érs i to . Torear yo era heñirse 
abajo er mundo de pannas: ¡más pannas 
que en Berbería, que es la tierra de los dá-
tiles ! Cá tarde que capeaba, una obasión, 
como disen ahora, que yo no sé de dónde 
han sacao esa palabrita. 
,,0,1 gran solemnidad, la festividad de To-
dos los Santos. 
Asistió-el señor Obispo de Sión. 
i "p^- M . , después do recibir al presidente I 
cl Coiisejo (le mini^troi;, salió á dar u n ' 
U*60 * pie.- acompañado de su ayudantc-
rA«a tar,ÍQ,' f"1 eoTónel -de Artil lería seño» conde del Grove. 
fc*?1'* W***1 &WÍ«1 María Teresa estuvo" 
yer por la ¡nanana. en cl rcoio ^IcA/.ar. 
.La Keiua Dona Victoria, a compañada : 
r U a 1 :011^ del Puerto. .-paseó ayer por la] ru»a cíe v.auipo. 1 
E L REGALO 
TREINTA , VALES como éste dan derecho á un billete para el sorteo 
- — de DOS WIBL O U R ^ S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicitíad. icars^^l 
1 
V I N C E N T I . .—Este pucherd... 
ROMANONES.. . . v . . .—No es pticbê o. Bs pucherazo. 
L A CIERVA (al paño).)—¡Oh, la depuración del sufraerio! 
Jueves 2 de Noviembre 191 í EL DEBATE: Año I.-Núm. 2. 
Con eso y con tó , el ofisjo andaba jnalo, 
por lo que la copliya d isé : • 
vSe pasan en cr mundo 
immchas fatigas, 
porque hay gien gorriones 
pa dos espigas. 
,Y yó desía, dije: « ¡ P u ñ a l e s ! ¿Me voy 
yo á quear de nobiyero toa rni bía pasan-
do jainlí ies, sin un traje de luses taimente 
mío , cuando tengo yo agayas pa matar, no 
d i eó yo á un miura de ocho yerbas, smo 
ar mismís imo toro que er maestro de escue-
la disc que hay en er Sudiaco? I.o que yo 
tengo que jaser es una que sea soná j que 
aunque sea chica la plasa en donde se je-
cuto un milagro, la fama tie mi r bocas y 
por toas pega chiyíos pa alborota er mun-
{lo. Si yo inventara argo nuebo, una cosa 
'nunca bista, de muncho lusimiento y de 
tnuncho baló...» 
To esto lo pensaba yo una hora antes 
üe encomensar uña nobiyá en Biyamann-
que. Por torear en eya matando un bese-
rro, me daban media onsa y una ja i ta de 
carne y bino. Pedí una botella de aniejo, 
y, entre un trago y otro, seguí pensando en 
m i negosio. «¿No se jisieron renombraos 
otros toreros por ná que esté en gloria? 
¿ No armaron tanta buya con er pase de pe-
cho, como si fuera una cosa t raía del otro 
mundo? Aquí lo que hay que imbentar es 
otra suerte de m á s dificurtá y más méri-
to. ¿ E r pase de pecho dije? I.o que tendr ía 
u n méri to a t rós sería er pase de espardas, 
dao, naturalmente, sin berle la cara al aui-
má . ¡Y ese pase es el que yo boy á jaser 
de aquí á un ra to!» Y reniando en esto, 
ft-nív¡i«'> mi plan. v . con la cabes.i toahía ca-
lentiya por el bino, andaba yo que no bia la 
hora de lusirme con la nueba suerte. 
Estaba la plasa de bote en bote, que no 
cabía un granito de matalauba. Salió er 
primer nobiyo, y no serbia pa er caso, de 
mal inclinao y perro que era; salió después 
er segundo, grandón , con fuerzas, pero ino-
cente como una n iña de seis años que ba ar 
colegio. «¡Este ba á ser!»—pensé yo en se-
gu i í t a que le calé el in ter ió . Y cuando lo 
tube bien preparao y m á s plantao que un 
quinto en formasión, me borbí de espardas 
y me quedé toabía m á s plantao que er no-
biyo. A r pronto, ar benne así , hubo en toa 
la plasa un murmuyo grande; pero después 
no se oía una mosca. Nadie pes tañeaba y 
tos tenían el arma en los ojos, como dicien-
do: «¿Qué ba á pasar aqu í?» Yo, m á s tieso 
que un ajo porro, con el oído alerta, espe-
raba á sentir los tacones der bicho; ar he-
ñi r , yo me jadr ía á u n lao, ja r tándolo de 
capa, y suerte acabá, con más parmas que 
lienen las onse mi r b í rgenes der bayo de 
Ksija. 
Me paresía un siglo ea istante que pasaba 
y me gorpeaba er corazón como la tambora 
de los m ú s i c o s ; y sin mirar pa a t r á s , por 
•no deshuirme, pensaba, m á s escamao que 
u n casón: «¡Este animalito, que no biénc!» 
Pues, ¡ ba3Ta si ben ía ! ¡ Y en sapatiyas! En 
menos que lo digo, me bi bol ando por los 
aires, entre un chiyerío de tós los diablos, y 
luego caí como una rana, y ya no oí m á s 
que una bos que dijo: «¡A la enfermería!» 
V ah í , n iño de m i anua, queó la imbensión 
der pase de espardas y m i óíisio de torero. 
¡Si aqueyo hubiera salió alante, sería yo 
el asombro der mundo! Pero, amigo, la suer-
te no está pa quien la busca. 
—¿ Y como, amigo Plácido—le pregunté ,— 
no volvió usted á ensayar su invento con 
m á s prejíaración y con menos vino? Porque 
no era ar t ículo de fe el salir triunfante de 
'buenas á primeras. Es tud iándolo mejor... 
—¿ Qué estudio, n i qué caracoles ?—repu-
j o P lác ido .—¿Pues usted se imagina que yo 
quedé para nuebos estudios, .si er nobiyo 
me esparpajó? Con muletas andube serca 
»ie un año, y ya nunca me he bisto libre de 
ana raiajita de cojera. ¿ N o ha reparao us té 
que al andar meto un poquiyo la caerá iz-
quierda, como quien ensaya un paso de cho-
tis. . .? Pues er bichito aquer, que mar fin 
ou tiiotK, rae cr que me nieno a oai-
laor pa mientras er cuerpo me haga sombra.» 
Conque ya lo saben los torerazos, toreros 
y torerillos; eso está por perfeccionar: el 
pase de espaldas. 
EL BACHILLER FRANCISCO DE GSUNA 
GUERRA ITALO-TURCA 
• TRÍPOLI 31. ' U n núcleo de árabes, secun-
dados por una bater ía de Arti l lería turca, 
avanzó cautelosamente hacia un palmar si-
tuado al Este de Tr ípol i y ocupo los fuer-
tes de Herni y Mcssí, que abandonaron las 
fuerzas italianas. 
Desde allí d i sparó la bater ía algunas gra-
nadas sobre la población. 
Mas el fuego de los cañones italianos la 
redujo pronto al silencio. 
Los italianos se apoderaron de cuatro 
piezas." ' \ : i • ' 
Los aeroplanos. 
ROMA 1. Los aeroplanos militares han 
hecho otro reconocimiento en Tripoli tania. 
Por efecto del fuerte viento reinante, no 
pudieron hacer estudios sino de cinco ó seis 
ki lómetros de terreno fuera de las avanza-
das italianas. 
Excepto unos cuantos grupos de solda-
dos turcos, no descubrieron nada impor-
tante. 
Más hombres. 
NÁPOT.ES 1. Hay preparada otra división 
de 15.000 hombres con destino á Trípol i . 
No será la ú l t ima expedic ión, puesto que 
el plan del Gobierno es el de reunir en el 
campo de operaciones un Ejército de xoo.oco 
hombres, con objeto de comenzar entonces 
el ataque. 
Comentarios de la Prensa extranjera. 
Trípoli afirma que las tropas italianas t s -
t án algo desmoralizadas. 
Los italianos se baten bien—dice el co-
rresponsal a lemán—pero son malos tirado-
res. Los turcos combaten heroicamente. 
Según el mismo diario, los embajadores 
de Alemania y de Austria han hecho nue-
vas tentativas de mediación cerca de la 
Puerta, pero sus diligencias resultaron i n -
fructuosas. 
E l Dai ly Telegraph dice que en el Parla-
mento turco se h a r á n revelaciones sensacio-
que desdo este mismo momento Bombita j»gg ¿JQ f u G m dQ ̂ "íldrií̂  n l I o i \ Í 
está contratado para el a ñ o próximo^ - 1 
¡Bravos ! y ¡o l é s ! de los comensales, un 
schotis organillesco y media docena de ser-
villetas por el aire será_ lu .expresión exac-
va uei j u u u ó con que los anfitriones aco-
gerán las palabras de nuestro s impát ico em-
presario. 
M i amigo no quiso saber más , y sin im-
portarle un comino la partidita de bil lar 
con D . Indalecio, echó á correr escaleras 
abajo y vino á traerme el estupendo noti-
ción. Yo le d i dos pesetas, s egún tarifa con-
venida para estos casos, y el hombre se 
marchó conten t í s imo de haber nacido y pen-
sando en qué gastarse aquel capital. 
Conque ya lo saben ustedes. En el ban-
quete del domingo sel larán las paces con 
u n abrazo el excelente torero sevillano y el 
empresario madr i l eño , y éste ha rá saber «ofi-
cialmente» la contrata de Bombita para el 
a ñ o p róx imo. 
¿ Vale ó no los ocho reales el notición ? 
i Día 5 de Noviembre! 
¡ Día feliz, en que será resuelto1 uno de los 
problemas que m á s preocupaban á los es-
pañoles ! 
j , i Alegrémonos , etc.! 
D O N S1LVKRIO 
P a r a el domingo. 
E l p róx imo domingo se verificará en la 
Plaza de Toros de Madrid una corrida de 
novillos en la que Pastoret, Lari ta y Lecum-
berri es toquearán tres de Bañuelos y 
tres de López Navarro. 
La corrida empezará á las tres en punto. 
POR TIÍLKGRAI'O 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
MEULLA I . Con motivo del extraordina-
rio movimiento de fuerzas habido ayer en 
todas nuestras posiciones, los desocupados 
dieron rienda suelta á sabrosos comenta-
rios de todos los colores. 
No faltó quien asegurase que un nutrido 
nales que demos t ra rán la culpabilidad del grupo de la harka, perteneciente á Beni-Bu-
i Gabinete de A a k k i P a c h á ; entre otras, e s t á j y a g i , había pasado el Ker t y se d isponía 
üierpu el envío de vales por cd-
rreo,habrándecertiflcar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
é inclusión de los billetes que 
les correspondan. - -
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip--
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-^ 
tes á su suscripción. 
Los vaSes aparecerán hasta 
el día 24 de Marxp próximo. E l 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremes en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
E| , PELIGRO AMARIUO ba de Clemente -García, así como los un, • «a l i s tas , en Mataró , depositaron una tenvC 
ra en el sepulcro de un comligio , !" . , ,^ '^-
llecido recientemente á consecuencia (\e 1 
heridas que recibió en una colisión 0011 T 
versarios políticos suyos. : 
i acusado de no haber provisto con tiempo á 
! la defensa de la Tripoli tania, á pesar de los 
i numerosos avisos que le dió e l embajadoi 
de Turqu ía en Roma sobre las intencione» 
del Gobierno italiano, acerca de las cuales 
no podía estar m á s a l corriente. 
Dice la Gíiceía de Colovia que en vista 
de los actuales acontecimientos, los prepa-
rativos militares de Montenegro indican 
cierta inquietud. vSegún informes oficiosos, 
14 batallones han sido reunidos en la fron-
tera. 
Le F íga ro asegura que, dada la agitación 
que reina en Creta, las tres potencias pro- cambio. 
á atacar nuestras posiciones del Zaio. 
Otros, mejor informados sin duda, ase-
guraban no había temores de un p r ó x i m o 
ataque y lo que se pre tendía era realizar 
una incursión por territorios de Beni-Bu-
Yagi , hasta la posición recientemente ocu-
pada por el teniente de la policía ind ígena , 
Sr. Arana. 
Cuando algunas de las fuerzas que hab ían 
de tomar parte en la operación -abandona-
ron los campamentos, se circularon órdenes 
en contrario, causando gran asombro en 
todos, que no se explicaban tan inesperado 
tectoras ha rán presente al Gobierno creten-
se la necesidad de impedir toda manifesta-
ción susceptible de crear complicaciones. 
B A N Q U E T E M E M O R A B L E 
Bombita toreará en Madrid 
E l p róx imo domingo se celebrará en el 
restaurant La Huerta un gran banquete 
popular con c¿ue los toreros y un buen nú-
mero de aficionados quieren obsequiar al 
diestro Ricardo Torres, Bombita. 
La fiesta seguramente será agradabi l ís i -
ma j y la fecha del 5 de Noviembre pasará 
á la historia... taurina como una de las 
más memorables. 
¡ Ahí es nada lo que nuestro flamante em-
presario se propone hacer dicho día ante 
! los asombrados ojos de los estupefactos co-
mensales ! 
Seguramente el banquete del día 5 da rá 
L U M O M S T A OUZGOIIIA 
Anteayer tuvo lugar la inaugurac ión del 
Círculo de la Juventud integrista de Az-
coitia. 
Por la mañana se celebró una misa so-
lemnís ima , recibiendo la comunión inf in i -
dad de personas. 
A las once se Verificó la bendición del 
local, y á continuación un banquete de 500 
cubiertos. 
Por la tarde hubo velada en el Círculo, 
(giyb espacioso salón se encontraba mate-
rialmente lleno de públ ico. 
En ella hicieron uso de la palabra los 
Sres. Otano y Pérez Arregui , por los inte-
j^y-tas de Azcoitia; Guinea, representante 
de Vi to r i a ; Ar r í , de Santander; Cuervo, 
«le Asturias; León, de Pamplona, y Echai-
de, de íSan .Sebastián. 
Resumió elocuentemente los discursos el 
jefe del partido, Sr. Olazabal. 
La velada te rminó con la representación 
de tres piezas teatrales. 
A l final, los concurrentes entonaron la 
Marcha de San Ignacio, el Gucrnikaco y el 
H imno de la Juventud. 
Una carta que tenemos, fechada en la al-
cazaba de Se luán , suscrita por una impor-
tante y muy conocida persona de Mel i l la , 
nada dice acerca de las causas que decidie-
ron al general Aldave á revocar sus ór-
denes. 
d i la citada carta nos dicen también que 
el capi tán general de Meli l la era el indica-
do para d i r ig i r la aplazada operación m i -
l i tar .—P. A . 
Noticias que se desmienten. 
BERLÍN I . En los centros oficiales se 
niega exactitud á las versiones que han 
circulado sobre el pro5'ecto de solicitar com-
pensaciones como consecuencia del convenio 
eventual. 
Niégase t ambién la posible intervención 
de Alemania en favor de los intereses es-
pañoles . 
Cuentas atrasadas. 
UXDA 1. Ha vuelto á surgir el asunto del 
asesinato del sargento de la Aduana por el 
ind ígena Mohatar y un hermano de éste. 
Aqibos quitaron á aquél una arquilla que 
Mohatar fué herido, pero pudo atravesar 
POR TBLfiGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
UN DECRETO 
LISBOA I . E l Dio-río Oficial de. hoy pu-
blica el.siguiente decreto: 
tAr t í cu lo 1.0 Se autoriza al Superior 
del Colegio de las Misiones Ultramari-
j ias para comenzar el día 30 del presente mes 
el curso del a ñ o académico. 
A r t . 2.0 Hasta fin del corriente a ñ o será 
permitido á los actuales alumnos, sea cual 
fuere el año que cursen, declarar si abando-
nan ó no la carrera eclesiástica. Esta decla-
ración será hecha por escrito, firmándola los 
interesados en un ión de dos testigos. La 
declaración será enviada .por el Superior al 
ministerio de las Colonias para que éste 
autorice á los que así lo deseen abandonar 
el Colegio.» 
E l decreto tiene fuerza de ley. 
UHA CONJURA 
BRAGA I . E n el regimiento de Infanter ía 
n ú m . 8 ha sido descubierta una impor tan t í -
sima tentativa de alzamiento. 
Ocupaoión de Hon Keu. 
PEKÍN I . LOS rebeldes han recuperado, 
después de sangriento combate, la estación 
de Han Keu. 
Los Imperiaíes vencen. 
HAN K E U 31. E l sábado, de madrugada, 
los revolucionarios tomaron esta ^ t a c i ó n . 
E l combate fué reñidís imo, sufriendo loi. 
imperiales numerosas bajas. Pero estos, re-
cibidos refuerzas considerables, atacaron pol-
la tarde la posición, y consiguieron volver a 
ocuparla. # „ -, , 1 • . ., 
La escuadra, bajo las ordenes del almuan-
te Sah, bombardeó m á s de una hora la ba-
tería Norte de Wu-Chang, logrando apagar 
los fuegos. 
Los buques se retiraren sin sufrir avenas. 
Rumoree. 
PEKÍN 1. K l edicto imperial variando la 
Const i tución no es recibido por el pueblo 
con el entusiasmo que se esperaba. 
Dícese que si antes se hubiera dictado, ha-
bría sido causa de que abortase la conju-
ración. 
No se sabe cuándo se ha rá públ ico el nom-
bramiento de Yuan-Chiu-Kai para el cargo 
de primer ministro. 
Créese que la noticia oficial se da rá dentro 
de dos d ías . 
La guerra civil en China. 
K l M&iiiJ&nrb Hi- r / r l f i aseerurn QUÍ» #»T> los 
centros diplomáticos y gubernamentales es-
t iman que China está ya en condición de 
hacer frente á la revolución ; la toma de los 
puntos principales de las v ías férreas por 
las tropas imperiales es tá considerada por 
las agregados militares, no solamente como 
un hecho es t ra tégico de gran importancia, 
—Las izquierdas no" han publicado aún 1 ' 
andidatura completa ; lo liarán inañana 
1 sábado t endrá lugar el primer rmiftJ 
Ta l retraso obedece á que aún no «s^ '1 ' 
nocida la respuesta del candidato del disf ^ 
to sép t imo. 
En el expreso fe salido esta noche «1 
jefe superior de Policía, Sr. Millán Astlnv 
encargándose de la Jefatura, con cará&pí 
interino, el inspector Sr. Retana. 1 
—Ha fallecido el bizarro coronel de Infán 
tería D . José Piquer, que mandó d«i«t,¿ 
mucho tiempo el̂  regimiento de Albuera (ie 
guarn ic ión en Lérida. ' ^ 
Su muerte lia sido muy sentida, 
—La nota del día es la romántica produo; 
ción zorrillesca. 
E n todos los teatros de Barcelona se hac* 
el Dóu Juan, y eu todos se congrega un 
blico numeros ís imo, para el cual no enve-
jecen las andanzas y correrías del burlado» 
audaz y extraviado, pero arrepentido cal a. 
Uero. 
POR TEUÍORAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P e r l a Prensa c a t ó l i c a . Hundimiento de 
un t e r r a p l é n . Banquete laurino. Una 
Instancia d© loa labradores á Cuna, 
lejas. 
SEVILLA I . De regreso de su viaje ha 
llegado á esta capital el religioso coraao-
nista reverendo padre Echevar r ía . 
El padre Echevarr ía , que es un trabaja-
dor infatigable, regresa á Sevilla despu&j 
sino como prueba del verdadero valor déjele realizar una eficacísima campaf.a en fe 
ha sido 
vor de la Prensa católica. 
Visi tó ocho poblaciones, dando en todas 
ellas notabi l í s imas conferencias y censi-
brado presidente \ l e l Consejo privado 8*}***?. número de suscripcú nes. 
in Ser K a i se posesiona de su nuevo , R u l a s e en m á s ae 7.000 pesetas el total 
de ingresos obtenidos por el padre lidía-
las tropas imperiales. 
Nombramiento. 




Este ú l t imo , en cuanto comience sus fun-
ciones, se dedicará exclusivamente al res-
tablecimiento de la normalidad en el I m -
perio. 
El motivo de la nueva Constitución. seguramente, á efecto de las aguas, hundió: 
LONDRES I . Noticias recibidas de China | se un ter raplén , cerca del cual se hallaba 
hacen saber el motivo que ha tenido el Re- jugando un muchacho de doce anos, 
gente de aquel Imperio para conceder una j Este quedó sepultado entrf l a tierra, y 
por m á s esfuerzos que se hicieron, no jnalo 
var-ría para la Prensa católica. 
—En la calle del Evangelista, del barrio 
de Triana, ha ocurrido hoy una desgracia 
mu}- sensible. 
Sin que ae sepa la causa, pero debido 
' l i - ' 
Const i tución nueva. 
Dícese que el día 27 de Octubre, cerca de 
30.000 soldados se sublevaron contra, la Cor-
te, cuando estaban á punto de marchar á 
combatir á los revolucionarios, manifestáis-
E l jefe del Cuerpo ha recibido la orden j do s" firnie decisión de no partir á la guerra 
1 Lisboa inmediatamente "lien.tras "0 se, ^b i e se promrdgado la Cons-de presentarse en 
al ministro de la Guerra. 
E l teniente Depluin, el alférez Calheiros, 
varios soldados y cincuenta individuos de la 
banda han sido trasladados á otros puntos. 
Se anuncia que han de tomarse otras me-
didas de mayor rigor. 
VIAJERO ENCARCELADO 
LlSl 'OA 
t i tuc ión l iberal . 
evitarse la desgracia, 3- el muchacho pereció 
por asfixia. 
En el barrio ha-producido el acídente im-
presión muy penosa. 
—Los aficionad*^ taurino*; partidarios de 
Bombita es tán entusiasmados, esperando 
con impaciencia la llegada del diestro, al 
Entretanto, los jefes de tocias las catego-ique preparan un car iñosís imo recibí luiente. 
r ías de los soldados sublevados celebraron 
una reunión, de la cual salió redactado y 
firmado el documento siguiente: 
«El segundo Ejérci to imperial , concentra-
do en Lan-Chow, acuerda, antes de mar-
char al Yang-Tsé para drrotar á los repu-
Ha llegado á és ta el teniente blicanos, pedir al Pr íncipe Regente del l u i -
constitu-regnnen 
inmediatas de 
ticas y recientes declaraciones de Parral y 
Azzati y_ mucho m á s que el amo de los c i - | e f M u h i y a y Begar 'ai c a ^ o e^ñoÍ7 don-
tados señores, el obeso Sr. Lerroux. | (le nuestros médicos militares le curaron 
¡ Y cuidado si ha dado que habiar en este • jas iePi0jlcs qUC padecía 
picaro mundo D. Alejandro! . \ Ahora ha m 6 reclémaáo por las autori-
Sin embargo, yo les aseguro á us tedes ;dade í ; iranctsas á las ¿ t t aké ha sido entre-
que los infundios de Lunera, los éxi tos de' ac|0 
Luque en Melil la y el discurso pronuncia- JT,. 
Notas de sociedad 
Está concertado el matrimonio del dipu-
tado á Cortes D . Tomás de Beruete y Udae-
la, hermano político del Sr. García Mol i -
nas, con la señorita Lucía Sáinz de Carlos. 
También lo están el D . Juan José de La-
l í o s con la señori ta Amalia Fernández H i -
dalgo, y el del distinguido ingeniero don 
Kamón Soraluce con Loli ta Villariego. 
—Ba sido expedida Real carta de suce-
sión en el condado de Peña Ramiro á favor 
tío EL Jnaqu ín Caro y del Arroyo, ex go-
bernador c iv i l de vSe v i l l a , por ía l lecimiento 
de su. padre. 
—Han regresado de Par í s los duques de 
Zaragoza y los marqueses de Torrelaguna 
y Casa Pavón, 5̂  de Biarr i tz el marqués de 
Alcedo y la condesa de Casa Valencia. 
—.Se encuentra eu Madrid el señor conde 
Oe Zubir ía , presidente del Consejo de ad-
minis t rac ión de los Al tos Hornos de Viz-
caya. 
—También ha llegado á esta corto, proce-
dente de Alicante, D . Vicente Pérez Go-
mis, acompañado de su bija la señori ta de 
l 'crez Andrea. 
—Se encuentran casi restablecidas de su 
enfermedad las dos hijas mayores del dipu-
tado á Cortes D . Manuel Señante . 
— E l abono del Real será esta temporada 
b r i l l an t í s imo , pues son muchas las personas 
.que va lo han renovado. Entre ellas figu-
ran los duques de Osuna, Fe rnán-Núñez , 
¿Medinaceli, Granada y Sotomayor. 
Marqueses de Perinat, Portago, Ivanrey, 
(Rafal, Amboage, Ibarra y San Miguel de 
«Híjar. 
! Condes de Ramiraues, Coello, R^vi l lagi-
fcCéclo y Ardales. 
Baionts del Castillo de Chirel y de la 
Nega de la Hoz. 
'í, 'íNlleva Sociedad de Palcos. 
' S e ñ o r a s viuda de Corral Zubirfo, Ortiz 
MM Pinedo, Perreras y Molauo. 
f Señores de Bellido (D. Manuel) , López 
«•-'ungu. Ranero, Duráu, Ballesteros, Panó, 
ffiCindtlAn, Dato, Allendesalazar. P-irtíejjtel, 
« a y a s , Linares Rivas, genérales FrancU V 
£ortés , ¿ á u c l ^ R o ^ ^ u y Goni41e^ Armó. 
, aíanftna U t i f i m el p&ío par* la rrao-
^•acjóa, • I J n r 
lo anteayer en el Ateneo por D. Segis— 
que ya' ha regresado del desierto—todo ello 
quedará totalmente oscurecido ante la con-
! tundente y castiza peroración de D. Indale-
1 ció, cuando éste, á la te rminación del ban-
I quete, y adoptando una actitud gallarda, 
abra sus brazos, dé suelta á su verborrea, 
y exclame: 
—.Señores; la contrata del n iño de Toma-
res está realizada. 
Porque lo que h a r á memorable á la fiesta 
del día 5 no es otra cosa que la contrata de 
Bombita para el año próx imo, contrata que 
será un hecho al destaparse el Champagne 
y que cortará la digest ión á m á s de dos en-
tusiastas y comensales. 
La noticia es estupenda, y por sí sola 
acredita de bien informado al crítico que 
la publica. ¡Así estoy yo de satisfecho y 
orgulloso! 
Aunque bien mirado, el éxi to no es m í o ; 
corresponde por completo á un buen amigo, 
que en cuanto les diga tiene «la voz atipla-
da», ela barba rubia», «los ojos pardos», «la 
nariz aguileña» y t ía frente despejada», ex-
c lamarán sin vacilar: 
— ¡ B a s t a ! ¡Ya sabemos quién es! ¡ E s é l ! 
E l , es decir, m i amigo, es uno de los 
cuatro ín t imos que todas las tardes echan 
una partidita al bi l lar con D . Inda, que d i -
cho sea de paso posee una de las mejores 
mesas de seis troneras que existen en Ma-
dr id , en Par ís y en la Tripoli tania. 
Por cierto—y dicho sea también de paso 
que las partidas han estado interrumpidas 
unos días , porque á 1). Indalecio, hombre 
previsor y caritativo, se le ocurr ió la feliz 
idea de uti l izar las «troneras» como «cerra-
dos cubiertos», y tuvo metidas en ellas á 
los novillejos de Muruvc que se lidiaron ei 
pasado domingo. 
M i informador llegó ayer á la casa del 
Sr. Mosquera en el preciso momento en 
que celebraba consejo con su fiel Retana y 
uno de los socios m á s caracterizados de Los 
Deportes. 
E l amigo, que peca de indiscreto, intr iga-
do por las voces que se oían en el despacho 
de D . Indalecio, y decidido á averiguar la 
causa, fuese de puntillas á la puerta, y apli-
cando el oído á la cerradura, pudo escuchar 
á Manolo Retana que decía entusiasmado: 
—¡Bravís imo, D . Indalecio! U n tío con el 
qu inqué de usted, «que no le ha habido n i 
le haberá». Ya verá cómo nos aplaude la 
Prensa cuando sepa que «hemos» contratado 
á Bombita. 
— Y en pleno banquete, en plena fiesta de 
honor—agregó Mosquera.—Ya verás el efec-
to que produciré cuando me levante á ha-
blar y diga, d i r ig iéndome á Bombita: Por 
m í , borradas todas las diferencias que nos 
separaban. Estos son mis brazos para abra-
zar a l Sr. Torres. Aquél la (y ex tenderé un 
brazo), aquélla es m i Plaza, que yo se la 
ofrezco á Ricardito. Y luego, d i r ig iéndome 
al público—siguió Mosquera — exclamaré : 
Señores : Tengo el honor de comunicarles 
En breve se le formará Consejo de guerra. 
Créese que Mohatar y su hermano se de-
dicaban al contrabando de armas. 
DOS jVUü DUROS 
de Caballería Carlos Guerra Quaresma, que i perio lo que sigue: 
en el encuentro de Casares fué herido por la Establecimiento del-
columna realista del cap i tán Camacho. cional. 
.Se le hizo un afectuoso recibimiento. Elección y convocatoria 
En Oporto ha sido conducido á las Pr i - un Parlamento, 
siones militares el jefe de la Policía judic ia l , Promesa firme del Gobierno de no em-
Abel <fe Macedo, acusado de conspirador. I plear el Ejérc i to n i la Marina en la repre-
PRESENTACION DE CREDENCIALES ¿ c ^ ^ S l ^ t o ^ ^ 
LISBOA 1. E l ministro de Austr ia ha en-! pr ivi legio dado al Parlamento de reformar 
fregado ÍOf/ sus cartas credenciales al Pre- la Const i tuc ión que se establezca, s egún lo 
la„„?f:P"b_llCa' camblándose dls- | exijan las necesidades de China y el pro-
igresQ de los tiempos. . y 
Privación absoluta al imperador ele su de-
recho actual de vida ó muerte sobre los 
chinos. 
Amnis t ía de los desterrados políticos, 
^iombramiento del presidente del Conse-
j o de ministros, no por el Emperador, sino 
por los diputados. 
Exclus ión absoluta de los miembros de 
la familia imperial para todo cargo que en-
t r añe íunciones ministeriales. 1 
Gobierno responsable ante el pa ís . 
Libertades de Prensa, de reunión y de 
manifestación. 
Votación de los presupuestos y de los Tra-
tados por el Parlamento. 
EL DEBATE regala á sus sus-
eriptores y lectores dos mil du-
ros: distribuidos en esta forma: 
M U dussT'os para el primer pre-
mio. 
M i l g s e s e í a s para el segundo 
premio. 
d&sieiientas pese tas para 
el tercer premio. 
Ooscienftas c incuenta pe-
s e t a s para el cuarto premio. 
Ouinie^tas pese tas para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
BoscEesttas c incuenta pe-
s e t a s para cinco premios de 50 
pesetas cada tino. 
Oos m i l qiuinientas pese -
t a s para 100 premios de 25 pese-
tas cada tino. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T V e i s r f a 
vales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor 6 comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetea 
de T r e i n t a v a l e s , ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado-
27.000 hombres del segundo! coloc?do m 
nal marcharan al Yang-Tsé e l sepulcro d 
sidente de 
cursos muy cordiales. 
L é a s e en cuarta plana el in-
fere^antfslmo foilefín, fa-
mosa novela de Carlos Díc-
kens, titulada EL HUÉRFANO 
DEL HOSPICIO, y en la que su 
autor cautiva y sorprende 
con su arte é Inventiva, re-
latando de forma maravillo-
s a las luchas del huérfano 
con unos bandidos ingle-
s e s y las d e m á s aventuras 
de su Interesante vida. 
EL HUÉRFANO DEL HOSPICIO 
supera en forma literaria, 
en t ens ión dramática y en 
interés á las mejores obras 
de! famoso novelista Car-
los Dicke nS. E l día 30, ante el convencimiento de que 
Llamamos la atención del 
lector sobre el primoroso 
artículo de nuestro emi-
nente colaborador D O N 
F R A N C I S C O R O D R I -
G U E Z MARÍN, titulado 
" E L P A S E D E E S P A L -
DAS* . 
Además , están organizando para la se-
mana p róx ima un banquete en honor del 
torero., ' r 
— E n una casa de la calle Enladrillada ocu-
rrió una explosión de gas, derrumbándose 
un tabique y parte del muro de la fachada. 
—Por iniciativa del ex diputado á Cortes, 
y presidente del Círculo de labradores, mar-
qués de Esquivel, eáevará dicho Círculo al 
Sr. Canalejas una instancia solicitando que 
se prohiba la' construcción de una fábnca 
de superfosíato junto á la pirotecnia mili-
tar. 
Dícese que d acuerdo dará juego.- We-
dina. 
POR TELÉGRAFO 
E n honor de un m ú s i c o . 
TORTOSA i . Para Alcanar ha salido e/ 
maestro Pedrc-11, acompañado por el gota-
nador de Zaragoza y por los diputados 
Cortes por Tortosa y Roqueta. 
El Ayuntamiento de la ciudad y el Or-
feón Tortosino mandaron una representación 
para asistir al acto de homenaje que tributa 
al insigne musicólogo su pueblo natal. Des-
pués de descubrir una lápida dedicada á l'e-
drc l l , se celebrará una velada y un banquete. 
Entusiasmos postumos. 
ZARAGOZA I . Un inmenso eentío ha vi-
: í ? l . e l . l r,n,C,1)e ReSe,nte . ^ d c a estas pe- ^ . . ^ ^ cementerio. Pl Avuntamiento tó 
ticiones, IOÍ 
Ejérci to imperi 
y sa lvarán la d inas t í a . 
Si no accede, los 27.000 hombres del se-
gundo Ejérci to imperial a tacarán á P e k í n 
dentro de cuarenta y ocho horas.» 
E l Regente recibió el documento or iginal , 
y los miembros de la Asamblea Nacional, 
copias literales del mismo. 
La Asamblea, por acuerdo del día 29, se 
adhir ió á lo que expresaba el documento. 
En el Palacio imperial la noticia produjo 
u n efecto desastroso, y tanto la familia im-
perial como los altos dignatarios, temiendo 
i por sus vidas, pensaron en la huida inme-
diata. 
corona de flores naturales en 
pulcro de ü . Joaquín Costa. Se habla 
también de una p róx ima reunión convoca-
da por algunos admiradores del fallecido 
«Leóu de Graus» , y que tendrá por obje-
to pedir al Municipio zaragozano abra nn 
Concurso y contruya un mausoleo en honor 
de Costa. Hasta ahora, las cantidades ius-
critas para tal fin son harto escusas y l-i 
opinión imparcial recuerda r ¿ > dos .idaii-
radores fervorosas de Joaquí.?> *.osta no se 
acordaron para nada de él cuando Costa vi-
vía poco menos que en la miseria y sin am-
paro. 
Barcos que llegan. 
V i c o I . Han entrado en este puerto para 
^ " ^ a v , ^ ^ N ^ u m v m u ue que Carboilcar el crucer0 Sapho y el destróyer 
^ i\%^li¿rstitscioarna/-as'se promulgo te'-vos düs ing,eses-Se (liri8eü á 
Portsmouth. 
V a p o r embarrancado. 
LAS PALMAS I . E l vapor francés m 
beria ha embarrancado en la costa .Sur, sal* 
TÓNICO PODEROSO-FORTIFICANTE E N É R G I C O - J M W O EXCELENTE 
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rOR TELÉC.KAFO 
(DR NU1-STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARDENALES FRANCESES 
PARÍS Í. En el primer Consistorio, que 
se celebrará á fines de Noviembre, Su .San-
tidad ha rá el nombramiento de diez y siete 
Cardenales. 
Francia ob tendrá ta designación de tres 
de sus Prelados para aquella alta je ra rqu ía . 
Eos escogidos son monseñor De Cabrie-
res, Obispo de Montpell ier; monseñor Aiuet-
te, Arzobispo de Par ís , y monseñor Dubi-
l lard. Arzobispo de Chambery. 
Creían alg-uiíos que el Sacro Colegio con-
t inuáse contando sólo los tres miembros 
franceses que lo son en la actualidad: mon-
señores LU9011, Coullié y Andrieu, por esti-
mar que el disgusto del Pontífice con 
Francia es grande desde la ley de separa-
ción. 
CARDENALES AMERICANOS 
NUEVA YORK I . Reina gran entusiasmo 
entre los católicos de esta ciudad con mo-
tivo de la creación de tres cardenalatos en 
Norte-América . 
Ea Prensa entera, sin dis t inción de ma-
tices, comenta íavorablemente la decisión 
del Pontífice, considerándola como recono-
cedora de la gran importancia que en el 
mundo católico tiene esta nación. 
Proyéctansii festejos de ext raordi i ía r ia 
importancia y grandes solemnidades que ce« 
lebren el fausto suceso. 
En los templos Se organizan grandes fun-
ciones. 
Su Santidad ha anunciado que enviará 
á los designados el birrete cardenalicio por 
medio de uno de sus chambelanes privados, 
al que acompañará una guardia de honor. 
Recibida la Misión, los nuevos Cardenales 
irán á Roma, para recibir el capelo de ma-
nos del .Santo Padre. 
CARDENAL ESPAÑOL 
! ROMA I (6,55 t .) E l número de hoy de 
j L'Osserratpre Romano dice como cosa cier-
ta que al celebrarse el p róx imo Consistorio, 
Su Santidad Pío X concederá el capelo car-
denalicio á monseñor Enrique Almaraz Sán-
tos, en la actualidad Arzobispo de Sevilki. 
T a n h i . - 1 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCI-XQNA I . Frente al Ayuntamiento, 
la banda municipal de Madrid ha dado un 
concierto. F u é ovacionada, como en otras 
ocasiones, por inmenso gent ío . 
El Concejo obsequió á los profesores con 
un banquete. 
Asamblea a m e r i c a n i s t a . U n concierto. 
Coronas. De elecciones. Fal lec imiento . 
E l "Tenorio" . 
BARCELONA I . En Mataró BC ha celebra-
do la Asamblea de americanistas, asistien-
do el Cuerpo consular sudamericano resi- méior'cs 'dc F 
vándose toda la t r ipulación. 
Orden restablecido. 
CORUÑA 1. Según comunica la Pcnenié* 
rita de Noya, cu Muros reina absoluta tran-
quil idad, no habiendo ocurrido novedad 
desde la manifestación de ayer por liabcr 
abandonado el puesto los causantes de la al-
gazara. E l jefe de la línea, cree, pues, dCn'fli-
tivamente restablecido el orden. 
L a huelga de Jerez. 
CÁDIZ 1. La • huelga con t inúa en ÍRU '̂ 
estado, esperándose no tomen parte cu «Ij^ 
los olivareros. Esta madrugada, grupos il<; 
huelguistas ejercieron coacciVjn cerca de 
veintitantos obreros del cortijo Vallaco, ^r 
tentando que lo abandonasen. 
La guardia rural detuvo á seis de- J".*5 
huelguistas, que han ingresado en la cárce*. 
Concurso h íp i co . 
PAMPLONA r. Una Junta, coinpu«5ta ^ 
elementos civiles y ir . i í i tarcs, organiza Ul 
Concurso hípico internacional que promeW 
ser bril lante. Coincidirá la fiesta proyecta-
da con la venida del Rey á Pamplona pa'3 
la conmenioracióu de la batalla de las ^ 
vas de Tolosa en Julio de 19x2. 
La Diputac ión , pasadas las elecciones, *;^ 
vará una instancia al Ayuntamiento, soJn'J' 
d ía se o torgará el premio de «consolación5• 
El h ipódromo de Pamplona es uno «C I«" 
dente en 1 arcelona y Jos representantes de dría ha ofrecido su apo 
las entidades económicas oe la provincia, pa,,, ^ m _ r (.xito ¡|e 
Ocupo la presidencia el diputado s e ñ o r ' \ 
España. El Centro hípico de 
ci  s  a vo v dar facilidad^ 
a fiesta. 
D e t e n c i ó n de un ácratfi. 
GERONA I . El conocido anarquista l'50^ 
ó i  
Maristany, p ronunc iándose elocuentes dis-
cursos y abogando por la creación de l íneas \ 
rápidas y un servicio cómodo con los puei- VCV(> T r i g u í n , condenado en 11 n Consejo 'W 
tos del Pacíl ico, cosa que redundar ía en ^guerra por injurias á la Guardia civil»" M 
provecho de lodos, favoreciendo el inter- s^o detenido por una pareja de gnaTUi** 
cambio de productos, sobre todo con pucr- «W beneméri to Insti tuto, 
tos francos. ¡ Imncdintanientc, Triguín. ingresó <" ,( 
—La banda municipal ha dado un con- C:'irc;01 á «Wsposióófc del juc/. que e n t M f 
cierto en la Plaza de Toros de las Arenas, j 1,1 ,a CftUSa. 
siendo a d a m a d í s i m a por el numeroso P" ' ] w W W W W W ^ t W ^ M K K ^ ^ ' ^ 
blico que fue a escucharla. j w w v - w w v » ^ 
Realmente, in terpre tó las obras del pro-• Usfed perderá DOS MU DUROS 
grama anunciado con gran maest r ía . . " 
—Ĵ a Liga Regionaiista IK» deposita do s i no s e fija © n í a s c o n d i c i o n e s 
una corona de flores ttaturaléa en el pan- d e n u o s f r o s o r í e 0 . 
teon dd doctor Kobert. w ^ - n w v . 
Los carboneros han llevado otra A la lum- ^ d ^ Q ^ i ^ ^ y ^ ^ ^ ^ A r ^ ^ y o y f C ! ^ 
Ano Í.-Nüm.2( A T E : Jueves 2 de Novíembfe 1911, 
7ARAC07.A i . Ksta muñnna ha visitado al 
gobernador una Ccr.iisión de obreros de la 
fábrica do Rpilft.. ' , ^ , . 
T,c mauiiLstaron qnc al acudir al trabajo 
habían encontrado en la A/ucarera un cartel 
avisando que se cerraba la fábrica por ha-
berse suspendido la campaña rcmolachcra. 
El gobernador estera solucionar el con-
flicto. De lo contrario, los perjuicios serán 
enomles, sobre todo para los agricultores. 
+ 
ZAUAGOZA i . La huelga presenta los mis-
inos caracteres de gravedad á causa del cie-
rre de las fábricas. 
Los agricultores, en vista de ello, es tán 
dispuestos á llevar la remolacha á otras fa-
bricas, aunque sufriendo, como es lógico, 
««andes perjuicios, tanto por el acaneo como 
por la natural depreciación del articulo, 
l ina Comisión de obreros ha conferenciado 
con el gobernador, recomendándoles óste 
prudencia y prometiéndoles á cambio de 
ello gestionar la rápida solución del con-
flicto. 
ZARAGOZA I. Han llegado á esta capital 
los vocales del Consejo de la Azucarera de 
Epila con objeto de reunirse mañana y adop-
tar acuerdos. Los obreros esperan impacien-
tes el resultado de esa reunión. E l conflic-
to, entretanto, va presentando peores- carac-
teres para los remolacheros. Frente á la fá-
brica hay ioo vagones y mul t i tud de carros 
míe esperan descargar. Una Comisión de cul-
tivadores ha indicado á las autoridades la 
tirpente necesidad de reanudar lo antes posi-
ble la recepción de la remolacha, l am b i en 
han solicitado penniso para una manifesta-
ción, negándolo la primera autoridad c iv i l 
de la provincia. A la Asamblea del domin-
go se proponen asistir 400 remolacheros. 
El gobernador no autori / .ará esa Asamblea 
hasta saber los acuerdos que tome el Con-
sejo. 
POR TEI.Kl-'ONO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Bcrviliemo soc ía l l s t í i . L a fiesta de Todos 
los Santos. 
BILBAO 1 (19,30). Con t inúan los mi t ins 
y otros excesos. En la Casa del Pueblo se 
han reunido los socialistas para pedir la l i -
Dcrtad de los presos á consecuencia de&la 
huelga. Kesul tó un gran fracaso por la es-
casez de públ ico. 
Los oradores en cambio se despacharon á 
su gusto, especialmente Acevedo, concejal 
socialista suspenso. 
Este buen ciudadano, dir igiéndose más 
ó las paredes del local que á las masas, 
puesto cpie estas ú l t imas bri l laron por su 
ausencia, a r remet ió contra Canalejas, califi-
cándole de fulero demócrata y dedicándole 
otras lindezas. Añadió que le consideraba 
peor que Maura, y protes tó , dando el do de j 
pecho, de las detenciones, que á su juicio res-¡ 
pend ían á venganzas de los patronos. E n Or- i 
tuella hubo otro m i t i n electoral en el_ que | 
hablaron, y esto es solamente un decir, el 
diputado provincial socialista Prieto y el 
republicano, Madariaga. 
Hubo los tonos violentas de costumbre y 
los lugares comunes á que nos tiene tan | 
acostumbrados la vibrante oratoria radical . ' 
La Asamblea socialista ha aceptado al fin 
la imposición de los republicanos, cambiando 
el distrito de Achur i por el de «San Vicente. 
Es un acto de servilismo de los socialis-
tas ante el capitalista Echevarrieta, servilis-
mo que -ha sido muy comentado. 
No todo había de ser hoy saínete conjun-
cionista. 1-a fiesta de Todos los Santos ha 
llevado al cementerio de Vista Alegre m i -
llares de visitantes, viéndose las sepulturas 
y los mausoleos cubiertos de coronas y de 
flores. . , 
L a novi l lada de « v e r . 
BILBAO I (19,30). Con menos de media 
entrada se ha celebrado la corrida de novillos 
anunciada para esta tarde. 
Se lidiaron reses de Cortés , que resultaron 
blandos y mansurrones en todos los ter-
cios. 
Rodarte ma tó el primer novillo de nn 
pinchazo, siendo necesario apuntil larlo. 
En el tercero, al que banderi l leó, le toreó 
con valent ía y lo ma tó de un pinchazo y 
un buen volapié. 
Lecumbcrri fué cogido varias veces al es-
toquear el segundo novillo, acabando con la 
vida del cornil peto de un pinchazo y de una 
estocada contraria ; y al cuarto, de un volapié-
caído.' 
E l bi lbaíno fué muy aplaudido por su de-
cisión y voluntad. 
S u p e r c h e r í a rad ie?! d e m o s t r a d a 
En Valencia, á 28 de Octubre de 1911, 
fersonado este Juzgado en la pr is ión celu-ir de esta cajutal, con *1 objeto de cum-
plimentar lo dispuesto por la autoridad j u -
tlicial, efectuando segundo reconocimiento 
lacultativo de los ve in t idós procesados en 
fsta causa, comparecieron ante el señor juez 
instructor el excelent ís imo Sr. D. José Ma-
ría Madú, académico de la Real Academia 
Be Medicina, catedrát ico de la Facultad y 
rector de la Universidad li teraria de esta 
wpi t a l ; D . Francisco Orts y Orts y don 
Antonio Casanovas Acurana, académicos 
también de la Real Academia de Medicina y 
catedráticos de la Facultad; D . José Don-
flay Mondro, médico y subinspector del 
Cuerpo de Beneficencia provincia l ; don 
Adolfo Azoy Alcaide, médico maj^or del 
-uerpo de Sanidad Mi l i t a r con destino en 
ti Hospital de esta plaza ; D . Francisco San-
jiinénez Ccnsuegra, médico primero del 
Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r con destino en 
d octavo regimiento montado <k Art i l ler ía , 
P. D. Luis Sieyro de la Riva, médico pro-
yin:itA, con destino en el regimiento de I n -
¡anterfo de Te tuán . Todos estos señores te-
dian conocimiento del objeto de la compa-
feceticia, exhibiendo, al efecto, el corres-
POndiente nombramiento de oficio. Este T r i -
uanal médico cíviccMnilitar, con ausencia 
^ei señor juez, ordenó compareciera Salva-
flor Cavanes Aragó, y después (]£ un reco-
nóeímiento detenido de cabeza á pies, y 
desnudado previamente, se le apreciaron 
•nías cicatrices antiguas, pigmentadas, que 
itic* ^ue son de granos que tuvo hace mu-
^aoá ¿.ños en cada una de las pantorrillas, en 
BU tercio superior, y una cicatriz, también 
iiiuy antigua, en la axi la izquierda, que 
"ice es de un golondrino. Todas las íuncio-
tles y hábito exterior, normal. 
A cont inuación compareció Manuel Pele-
ro Casat, que ofrece una cicatriz en la nuca, 
junto al cuero cabelludo, en la línea media, 
^ consecuencia de un forúnculo; dos cica-
trices en el hombro derecho, procedentes 
también de forúnculos que sufrió hace tres 
anos, y mía cicatriz antigua en la eminencia 
í-outal derecha, originada por una coz, se-
gún asegura el propio interesado, no pre-
^ontando nada más de particular. 
El tercer procesado que fué reconocido res-
ponde al nombre de Juan Jover Corral, á 
quien nada anormal encontraron, excepción 
«e dos cicatrices, una antigua, situada en la 
•egtón occ pital y ligeramente ladeada hacia 
•a uqim-'-da, y <.í,ra rocicnte situada en la 
.aoc/v aobré ^ parte media do k sutura sa-
de forma lineal regular superficial, no de-
primida ni exuberante,- correspondiente á 
una herida incisa que no debe datar de más 
allá de oc io días . Respecto á la primera ci-
catriz, por sus caracteres, juzgan debe datar 
de m-ás de dos años . 
Reconocido Francisco Jimeno Reduán , sólo 
ofrece una cicatriz pequeña , superficial, ele 
las calificadas de antiguas, en el co.lo iz-
quierdo, la cual atribuye á los malos tratos 
recibidos, así como las cicatrices de la va-,li-
na (pie presenta en el mismo brazo. 
A José Oclu-va Casat, únicamonte se le 
apreciaron dos cicatrices, una al nivel de la 
protuberancia occipital extema y la otra en 
el l ími te superior de la región t tmpo in l iz-
quierda, ambas de fecha muy r.^aiota. 
• Reconocido José Crespo SoSanes, no oficrió 
nada digno de mención, asi :omo j u i n Scné 
Ruano. 
A Vicente Pon Gayón sólo se le pudo apre-
ciar la existencia de una hernia inguinal iz-
quierda y eccema en los órganos genitales y 
en las regiones crural y nalga izquierda, de 
naturaleza ar t r í t ica , é indicios de haber usa-
do braguero 
Nemesio Chover Saboilla sólo presenta 
una cicatriz en la parte alta de la cabeza, que 
ej interesado manifiesta se la produjo una 
caballería. 
Juan Gregory Pérez , sólo ofrece dos cica-, 
trices; lineal la una, de seis años de data, en 
la región occipital, de unos ocho cent ímetros 
de, ex tens ión , y otra pequeña , redondeada. 
Ambas produéidas por el vuelco de un 
carro. 
Bautista Ibor Sancho, no ofreció en el re-
conocimiento practicado nada anonnal, así 
como el siguiente, Fernando García García , 
el cual no presenta más que una cicatriz l i -
neal, de época remota, paralela á la cresta 
ilíaca izquierda, p róx ima á la espina ilíaca 
anterior superior. 
Francisco Cohibí Gimeno, sólo ofrece una 
pequeña cicatriz en la parte superior dere-
cha de la región occipital, cuya fecha, por 
remota, no recuerda el interesado. 
.Salvador Montaner Cas te l lá ; se observa 
integridad comnleta en todo su cuerpo, ex-
cepción hecha de una cicatriz en el entrece-
jo, en forma de T, y otras dos pequeñas en 
la regiém paricto-occipital izquierda; todas 
tres de fecha muy antigua. 
En Jasé J iménez Malonda se aprecias 
varias cicatrices, en la espalda, consecutivas 
á forúnculos de fecha antigua, 3' otra cica-
t r iz extensa, indicio de una adenitis que tu-
vo en la región inguinal derecha. 
Joaquín Menet Pérez ; no ofrece su reco-
nocimiento nada de particular, m á s que la 
existencia de varias cicatrices en la región 
lumbar, procedentes de forúnculos que él 
dice padeció hace muchís imo tiempo. 
Antonio Casat Chomet nada ofrece digno 
de mención. 
A Cecilio San Fél ix Expós i to sólo se le 
ha encontrado un forúnculo en vías de cica-
trización en la cara interna de la pierna iz-
quierda. 
A Federico Ancina Franco tan. sólo se le 
ha apreciado una antigua cicatriz, consecu-
t iva á un forúnculo, en la nalga derecha. 
Adolfo Salón Vidal presenta varias cica-
trices, todas antiguas ; una superficial en la 
región clavicular derecha, otra pequeña so-
bre la convexidad del hombro derecho y otra 
en la región carotidea del mismo lado, pro-
cedentes de alguna adenitis. 
A Valeriano Mart ínez Ibiza se le observan 
eritemas en las regiones axilares y en la 
dorsal izquierda, y algo en la derecha; cica-
triz antigua en la región rotuliana izquierda. 
Y , por ú l t imo, fué reconocido Silvestre 
Sapiña Arlandis, en quien nada de particu-
lar se encuentra. 
Los señores reunidos bajo la presidencia 
del señor doctor D . José María Madú , ex-
ponen lo anterionnente relatado con arre-
glo, á su leal saber y entender, y previamen-
te juramentados, en forma legal, con arreglo 
á su clase. Y como consecuencia de todo lo 
expuesto, u n á n i m e m e n t e manifiestan: 
Que en los reconocimientos detallados, no 
se l ian encontrado vestigios 111 seña les que 
indiquen haber sufrido los procesados tortu-
ra n i tormento alguno. Que es cuanto pue-
den decir en cumplimiento de la orden re-
cibida y en descargo del juranVento presta-
do, firmando la presente diligenciaj des-
pués que les fué leída con el señor juez, y yo 
el secretario certifico. 
José María Madú , Francisco Orts y Orts, 
Antonio Casanova, José Donday, Adolfo 
Azoy, Francisco Sanj iménez, Lu i s Sieyro, 
Antonio Colomer, Agus t ín Be l t r án ; rubr i -
cados. 
Valencia, 29 de Octubre de 1911. 
É s copia. 
E l capi tán , juez ins t ructor .—iutonio Co-
lomer. •m » | H Iftri 
Hay un sello que dice: «Capi tanía gene-
ral de Valencia.—Juzgado de ins t rucción.B 
Según noticia de "La Epoca", llevan 
padecidos en Cáceres 26 gobernado-
res en veinticuatro meses, á más de 
gobernador por mes. ¡Y aún se quejan 
ios buenos ciudadanos de la capital 
extremeña de estar mal gobernados! 
¿Pues qué más puede hacer el Go-
bierno en su obsequio que mandarles 
cada mes la visita de un represen-
tante? ¡Descontadizos! 
Aclarando una falsedad 
BADAJOZ 2. En la primera hora de hoy 
se presentó en el Gobierno c iv i l el cónsul 
po r tugués , exhibiendo telegramas del m i -
nistro de Relaciones Extranjeras de Portu-
gal, en los que le decía haber recibido una de-
nuncia firmada por el anarquista Isidoro 
Laicito, detenido en esta cárcel por orden del 
Gobierno lusitano, en la (pie éste hacía pú-
blicos tormentos de que era objeto. 
E l gobernador invi tó al cónsul á personar-
se, acto seguido en la cárcel sin dar aviso 
previo á los empicados, y él á solas con 
Laicito, parece que esclarecerá los hechos 
denunciados, y procurará por s í mismo in -
formar á su Gobierno. 
Aceptó el cónsul; celebrando una confe-
rencia can Laicito, y al salir, manifestó al 
gober í ¿fior, con gran sinceridad, que se tra-
taba ( \ í'.na falsa delación, pues el recluso le 
había manifestado que nadie le hab ía mal-
tratado y que á nadie autorizó para que di -
rigiera al ministro po r tugués denuncias que 
carecen de fundamento. 
Supónese que alguien tomó el nombre de 
Laicito para desprestigiar á E s p a ñ a en el 
extranjero. 
La población reclama indignada se averi-
g ü e el Jiombre del autor de la denuncia. 
S E L E H I 
, PÓU T I Í U i C E A V O 
P o r l a c i e n c i a . 
LONDRKS 31. Un despacho de San José 
(California) participa que el aviador John 
Montgomary se ha matado hoy al realizar 
pruebas con un aparato planador. 
Gobierno que dimite. 
VIKNA i j E l presidente del Consejo de 
ministros ha puesto en manos de Su Majes-
tad la dimis ión de todo el Gabinete. 
No era cierto, 
ROMA I . Se ha desmentido oficialmente 




BERLÍN 1. Dice La Gaceta de Voss que 
anoche fué arrojada una bomba al pasar un 
tren rápido de Milán á Roma, que conducía 
á muchos oficiales y fuer/.a de hersaglicri, 
destinados á Trípol i . 
Se cree—añade—que se trata de un aten-
tado anarquista-antimilitarista. 
Lo que puede un aviador. 
TRÍPOLI I . En uno de los reconocimien-
tos efectuados por los aviadores militares 
italianos, uno de éstos ha conseguido dejar 
caer una bomba sobre el campamento turco. 
E n A l o j n n i í r í a , 
La emigración á la Argentina 
GIJÓN 2. Ha zarpado de este puerto con 
rumbo á la República Argentina el vapor 
Santa María, conduciendo á bordo 188 emi-
grantes. 
—Un labrador que marchaba anoche bo-
rracho y produciendo escándalo, fué amo-
nestado por el sereno, pero el beodo enfu-
recióse y, arremetiendo contra el vigilante 
nocturno, le acometió, infiriéndole heridas 
de arma blanca. 
E l sereno está g rav í s ime . 
La diversión más remunera tona 
es cortar diariamente el vale de 
E L D E B A T E y luejo Ir á la Ad-
ministración á cobrar los DOS 
MIL DUROS que reáala8 
ALEJANDRÍA I . Las noticias de la guerra 
han causado desórdenes y alborotos g rav í -
simos. 
En algunos de ellos tuvo necesidad de in -
tervenir la fuerza públ ica , cruzándose gran 
cantidad de disparos, que causaron un muer-
to y 24 heridos graves. Algunos de éstos 
son europeos. 
Un Banco custodiado. 
CONSTANTINOPLA i . Atendiendo las ind i -
caciones hechas por el cónsul de Alemania, 
que tiene el encargo de velar por los inte-
reses de los italianos, se ha montado un ser-
vicio especial de vigilancia en los alrededo-
res del Raneo de Roma, apedreado reciente-
mente por el populacho. 
Las operaciones de tal establecimiento no 
sufren in te r rupc ión . 
Felicitación de Víctor Manuel. 
TRÍPOLI I . E l Rey de Ital ia ha enviado 
al Ejérc i to el siguiente despacho: 
«El Rey envía á las fuerzas de tierra y 
mar que han combatido y combaten en T r i -
politania y en Cirenaica la expresión de su 
satisfacciém y de su alta admiración por el 
valor y la sangre fría de que han dado re-
petidas pruebas.» 
La oficialidad y la tropa han aclamado 
con entusiasmo á su,Soberano al recibir el 
telegrama. 
El kahtr, mediador. 
CONSTANTINOPLA I . LOS periódicos aco-
gen el rumor de que Alemania ha enviado 
á las demás naciones una Nota exponiendo 
la conveniencia de celebrar una Conferencia • 
internacional donde se establezcan las con-
diciones de la paz entre Italia y Turqu ía . 
Una protesta. 
VIENA i . E l conde Aerenthal ha reproba-
do el lenguaje italófobo de la Prensa aus-
tr íaca, aunque declarando que no puede im-
pedirlo. 
La censura. 
PARÍS I . La censura impide el conoci-
miento exacto y oportuno de cuanto ocurre 
en Tr ípol i . Todas las noticias recibidas hoy 
en Par í s proceden de una Agencia oficiosa 
Notas de las Embajadas. 
La Embajada de Italia en Madrid mani-
fiesta que todas las noticias que han circula-
do sobre una derrota de las tropas italianas 
en Tr ípol i es tán desprovistas de toda clase 
de fundamento. En cuantos encuentros han 
ocurrido ú l t imamen te en Tr ípol i , Derna, 
Beneiha.si, Tobruk y Homs, las tropas rea-
les fueron constantemente victoriosas. Des-
pués de los combates del 26 en Trípoli y 
Homs, uno y otro victoriosos para las tro-
pas italianas, n i n g ú n nuevo encuentro ha 
tenido lugar. 
+ 
Iva Legación de Turqu ía ha circulado á 
su ve/ la siguiente Nota oficiosa: 
«Acabamos de recibir, de un origen au tén-
tico y oficioso, las noticias que siguen, re-
lativas á éxi tos turcos en la Tripoli tania: 
E n la noche del 25 de Octubre, las fuerzas 
turcas, sostenidas por los voluntarios, rom-
pieron la línea defensiva italiana en varios 
puntos y llegaron hasta la misma ciudad. 
E l ataque duró hasta las cuatro de la 
m a ñ a n a . 
Los italianos se desbandaron y evacuaron 
los fuertes de Seid Mis r i y Henni , aban-
donando municiones 3- acémilas . 
.Sus pé rd idas fueron enormes. 
Las pérd idas turcas consistieron en unos 
40 muertos y unos 100 heridos. 
.Según noticias de úl t ima hora, los italia-
nos, perseguidas por los turcos, se han re-
fugiado en la ciudad, cuj'a reconquista por 
éstos parece inminente .» 
Pánico en el campamento turco. Los árabes, dis-
gustados. 
ROMA 2. Comunican de Trípol i al Gior-
nalc que la bomba lanzada por el aviador 
mi l i ta r i taliano desde su apa ra tó , produjo 
al caer en medio del campamento de las 
tropas turc-.>ss un pánico indescriptible. 
Los soldados, presa de loco terror, aban-
donaban sus puestos, arrojando las armas 
al suelo ys corriendo en tenias direcciones 
para ponerse á salvo de los mortales efec-
tos del explosivo. 
Según confidencias autorizadas, dícese que 
han surgido graves disgustos y hondas dis-
crepancias entre árabes y turcos. 
Los árabes se quejan de que en todos los 
combates con las tropas italianas se les 
hace batirse á vanguardia de los turcos, 
siendo, por tanto, los que más bajas sufren. 
LA FIESTA DE LOS SANTOS 
EN LOS CEMENTERIOS 
ViérOnse durante todo el día de aver con-
curr id ís imos. Lo mismo en San Isidro y en 
San Lorenzo, que en el de los humildes, el 
del Este, miles de lucecitas alumbraban los 
sepulcros donde yacen los restos de a lgún 
ser querido. 
A pesar de la extraordinaria an imación 
que hubo en todos los camposantos, no ocu-
rrió n i n g ú n Suceso desagradable, salvo el 
pequeño incendio iniciado en el panteón 4© 
familia del jefe del Gobierno. 
R A S G O C O N M O V E D O R 
t ina Comisión de soldados de Wad Rás, 
de la que formaban parte el sargento Huer-
tas, los cabos Gómez y González y 12 sol-
dados, fueron 'a depositar en las tumbas 
de las v íc t imas del atentado de Morral ra-
mitos de flores, que algunos adquirieron ha-
ciendo un sacrificiq pecuniario. 
U N I N C E N D I O 
'A las once de la mañana se declaró un 
incenáio £U el cementerio' de S^n Isidro, en 
el panteón de familia del Sr. Canalejas. 
El fuego destruyó todas las coronas, Ja al-
fombra del piso y unos banquillos <Je ma-
dera. ¡ 
Fué casual, y pudo Ser «Xtiugw&jL S í 
poco tiempo. 
Los reyes de l a ire . 
Vedrines, el famoso vencedor del raid Pa-
rís-Madrid y una de las glorias más legí t i -
mas de la aviación, ha referido algunos de-
talles muy interesantes de su historia, que 
creemos oportuno trasladar aqu í : 
«Cuando yo ten ía quince años—ha' dicho 
Vedrines,—mis padres eran riqos, que rique-
za puede llamarse á una fortunjj de Soó.ooo 
francos. Algunos ntéses después es tábamos 
arruinados. ¡Una Patiné de la vida! Enton-
ces tuve que trabajar para v i v i r y para que 
vivieran los míos. Me dediqué á varios ofi-
cios ; fui incluso cargador de fardos en un 
mercado... Aprendí dibujo y ajuste; con es-
tos elementales conocimientos entré en un 
taller, donde ganaba dos francos y medio... 
¿ ü u é porvenir tenía a l l í? XTn día decido de-
dicarme como profesional al automovilismo; 
más tarde, y poseyendo conocimientos más 
amplios, al d i r ig ib le ; por ú l t imo , piloto un 
aeroplano y la suerte me ayuda... 
Tengo hoy medios propios para v i v i r ; 
pero lejos de pensar en retirarme, siento en-
tusiasmos cada día mayores por la av iac ión ; 
eŝ  un imperativo de m i naturaleza. Acaso 
m á s tarde emprenda un negocio en materia 
de av iac ión ; pero aun entonces, si fabrico 
aeroplanos, los probaré yo todos; no quiero 
que á nadie le ocurra en mi aeródromo lo que 
sucedió á Moraue, víc t ima de un comercian-
te sin conciencia, que le en t regó un apara-
to malo. 
Por otro estilo, tengo la evidencia de que 
•,-> iiviaciores podemos prestar servicios in-
apreciables á la Patria en tiempo de guerra, 
y esto lo digo, no teorizando, sino por ha-
berlo podido comprobar personalmente en 
las ú l t imas grandes maniobras del Ejérci to 
francés. E n uno de los supuestos^táct icos y 
frente al enemigo, que se preparaba á rom-
per el fuego, recibí órdenes para hacer un 
reconocimiento. Sal í en m i Morane, regre-
sando á los quince minutos sin contratiem-
po alguno. D i cuenta detallada de mis ob-
servaciones, s i tuación de la Infanter ía , em-
plazamiento de los cañones (conté perfecta-
mente cincuenta piezas), n ú m e r o aproxima-
do de combatientes, etc., y con tales datos, 
el general ordenó un ataque á fondo, que 
coronó el éxi to m á s completo. 
Frente á un enemigo verdad, hub ié ramos 
ganado una batalla. Veo, pues, que en m i 
profesión, a lgún día, quizá m a ñ a n a , puedo 
dar victorias á mi Patria. Aunque sólo fuese 
por eso, no dejaría yo de ser aviador, ya 
que antes que nada soy francés.» 
Alemani f t y sus dirigibles. 
En Berlín ha hecho sus primeros ensayos 
el dir igible S iemen-Schücker t , el aerós ta to 
mayor del mundo. Tiene una capacidad de 
:3.00o metros cúbicos, una longitud de 118 
metros y un d iáme t ro de 13,50 metros. De 
sus tres hélices, dos son accionadas por un 
motor de 126 HP. , colocado en la barquilla 
anterior, y la otra por un motor de idéf t ico 
tipo situado en la posterior. En la barqui-
lla del centro (pues son tres) es tán los mo-
tores encargados de accionar los ventilado-
res que mantienen la rigidez del globo ale-
mán , que pertenece al t ipo flexible. 
Las tres barquillas es tán suspendidas por 
bandas horizontales formando tangenet, co-
locadas á lo largo del globo. E l Seimens-
Schücker t hizo sus pruebas con un equipo 
de doce personas. 
Boxeo. E l c a m p e ó n de Europa . 
Georges Carpentier ha logrado un t r iun -
fo brillante batiendo á Joung Josephs, cam-
peón hasta hoy de Europa al undéc imo round. 
Pertenece el vencedor, que es francés, ú la 
categoría de pesos-medios, y cuenta sólo diez 
y siete años. Joung Josephs es uno de los 
boxeadores m á s fuertes de Inglaterra, y su 
derrota supone una maravillosa compren-
sión, un instinto de boxeo que se puede ca-
sario. Ha sido un interesante torneo entre la 
fuerza y la destreza, en que esta ú l t ima ha 
vencido. Carpentier dejó fuera de combate á 
Joung, aplicándole un riguroso método de 
escuela, r indiéndolo, en una palabra. Esa 
misma victoria lograda por un Knock-out 
tendr ía menos valor, puesto que podr íamos 
atr ibuirla á un golpe afortunado. 
C a r r e r a s de caballos. 
E l d ía 9 se celebrará en Madrid la segun-
da carrera de otoño, con el siguiente pro-
grama: 
Primera carrera.—Robert.—Real premio: 
750 pesetas. E l segundo retira las mat r ícu las . 
Para caballos enteros, capones y yeguas, 
cruzados y anglo-árabes, de tres años en ade-
lante. 
vSegunda carrera. — Castellana. — Premio, 
1.000 pesetas. 
Para potros y potrancos de dos años , de 
primera categoría. 
\ Tercera carrera.—Militar de vallas.—Pre-
mio, 750 pesetas; 600 al primero y 150 al 
segundo. 
Para caballos y yeguas de primera catego-
ría, propiedad del Estado ó de armas de 
sus oficiales. 
Cuarta carrera.—Cibeles.—Premio, 1.000 
pesetas. 
Para caballos enteros y yeguas de primera 
categoría y de tres años en adelante. 
Quinta carrera.—Militar de vallas.—Pre-
mio, 150 pesetas; 600 al primero y 150 al 
segundo. 
Para caballos y yeguas de segunda caff-
¿forfa propiedad del Estílelo ó de armas de 
sus oficiales. 
Reglamento de c i r c u l a c i ó n . 
Ruiz Ferri , el competen t í s imo redactor 
sportivo del Heraldo, pide, con muy buen 
acuerdo, un reglamento que normalice la 
circulación de vehículos en el centro de Ma-
dr id . 
Todas las capitales de Europa tienen ese 
reglaiuento y . . . lo hacen cumplir . Aquí aca-
so exista; pero como tantas y tantas dispo-
siciones, resulta letra muerta por la incu-
ria de las autoridades y la pasividad de to-
dos. Una c a m p a ñ a en este sentido resulta-
ría oportuna y beneficiosa. Ese laberinto de 
coches y automóvi les , especialmente eu el 
centro de Madrid y á determinadas horas de 
la tarde, constituye una amenaza constante 
para los que van á pie, y dificulta de tal 
modo la circulación de los t ranvías , que á 
veces llegan á paralizarla, haciendo inút i l 
este medio económico de locomoción. No ha-
blemos de los carros, que no sólo destruyen 
el pavimento, sino que á cada instante de-
tienen la circulación en una calle entera. 
Otro día , con m á s espacio disponible, dedi-
caremos á este asunto la atención que me-
rece. 
MISTER B L A Y 
LOS AUXILIARES DE MONTES 
Los auxiliares facultativos de Montes han 
pedido que se ampl íen las plazas que han 
de proveerse por oposición muy en breve. 
LO OUE DICE PABLO IGLESIAS 
Es objeto de unán imes censuras la arenga 
que anteanoche dir igió Pablo Iglesias, en la 
Casa del Pueblo á los socialistas que con-
currieron, asegurando que está dispuesto á 
reproducir^ las frases que ya p ronunció en 
otra ocasión y á pedir el concurso del ex-
tranjero para que les ayuden' en la obra 
que intentan'realizar, y á la que se opone 
el Gobierno. 
TAMBIEN PROTESTAN DE ESTO 
E l Sr. Canalejas ha recibido ayer un telc-
gnna que firman los Srcs. Azzati y Barral, 
en el que protestan de que se les impute el 
acudir á medios ilícitos para probar las de-
nuncias que tienen formuladas acerca de los 
martirios que aseguran se han dado á los 
presos de Cullera. 
MAURA SE APROXIMA 
La frase del Sr. Canalejas, que ayer re-
cogimos, en estas columnas, referente al pro-
pósi to presidencial de no abrir las Cortes y 
de defender en mit ins al actual Gobierno 
de los cargos que le hacen los radicales, se 
ha comentado en determinados círculos po-
lítico. 
vSe decía que el Sr. Canalejas es seguro 
que no irá al Parlamento, y que siendo in-
negable que al Sr. Maura no le complace-
rían Ministerios puentes, el píirtido conser-
vador apoyaría decididamente al actual (Go-
bierno, hasta que en Enero' pueda el se-
ñor Maura ocupar el Poder con ó sin presu-
-linftito.c 
Entonces—se añadía—será cuando el se-
ñ o r Canalejas, libre de la representación 
que hoy ostenta como jefe de la s i tuación, 
recorrerá E s p a ñ a haciendo la defensa que 
ha anunciado. 
MITIN RADICAL 
E l elemento radical propónese organizar 
un m i t i n para el domingo p róx imo , que ha 
de celebrarse en Valencia, para censurar 
allí la conducta del Gobierno y de paso arr i -
hnar él ascua á la sardina electoral para 
tr iunfar en aquel Municipio. 
E l Comité republicantí-sociaTista de Ma-
drid ha pedido permiso para que este acto 
se efectúe en nombre de sus compañeros 
valencianos, y á Valencia i rán para ayudar 
á la charla, los Srcs. Alvarez (Melquíades) 
é Iglesias. 
SIGUE LA TABARRA 
Aunque se marchó el Sr. Vasconcellos, la 
pesadez republicana portuguesa no deja de 
atormentar al presidente. 
Ayer tarde el embajador de Portugal, se-
ñor Reivas, vis i tó al Sr. Canalejas, y pare-
ce que el propósi to del señor embajador es 
continuar cultivando al jefe del Gobierno 
para dificultar todo lo posible que la M o 
narqu ía de Portugal pueda tener en nues-
tras fronteras un pun to de apoyo para reali-
zar la res tauración que el vecino pa í s de-
sea. 
FRANCOS REGRESA 
La Comisión del Ayuntamiento de Ma-
dr id que fué á Barcelona ha regresado, y 
el Sr. Francos Rodr íguez ha visitado ya al 
presidente del Consejo para manifestane 
las gratas impresiones que trae de la ciu-
dad condal y hacerle presente que muy en 
breve otra Comisión del Ayuntamiento bar-
celonés vendrá á Madrid a devolver la v i -
sita. 
NO ES CIERTO 
La Embajada de I tal ia ha desmentido el 
rumor que hacía referencia á un combate 
librado en Tr ípol i , en el qvie se decía que 
los .italianos habían sido derrotados. 
La noticia no es cierta, porque el com-
bate no ha tenido lugar. 
DE GOBERNACION 
E l Sr. Barroso ha facilitado á los fepor-
tefoflVIl jEuKSÍtefli 1A.lii>.tÍei.a.de flue_el _exr 
á un carro, muriendo á consecuencia del 
accidente el carrero y resultando herido» 
dos hombres que le acompañaban . . 
E l ministro de la (Gobernación dijo que 
en aquel tren venía el Sr. Francos Rodrí-
guez. 
Si ha tenido que asistir á los heridos... 
lo siento por ellos—decía el ministro,—por-
que Francos hace mucho tiempo qüe no 
ejerce de médico. 
EL CONSEJO DE HOY 
Hoy, á las diez y media de la m a ñ a n a , se 
celebrará en el regio Alcázar Consejo de 
ministros, bajo la presidencia de Su Majes-
tad el Rey. 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Obl igac iones de l Teso ro a l 5 p o r 100. 
Desde el día 2 de Noviembre p r ó x i m o po-
d r á n presentarse en la sección correspondien-
te de las Oficinas centrales de este Banco y 
en las d e s ú s Sucursales los cupones del 
vencimiento de 15 del mismo mes de las Obli-
gaciones del Tesoro al 3 por 100, emis ión de 
15 de Agosto de 1911, para su pago, previo 
seña lamien to por la Dirección general del 
Tesoro públ ico . 
Madrid, 31 de Octubre de 1911.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
NOTAS POLITICAS 
LOS HUELGUISTAS 
DE LA AZUCARERA 
ZARAGOZA I (I m.) Aumenta por momen-
tos el número de obreros huelguistas de la 
Azucarera de Épilá. 
Hasta ahora suman 400, 
Esta noche celebrarán una reunión, é la 
Cual asiste el delegado del gobernador y el 
a1eal<Je, á los cuales se da por seguro que les 
comunicarán el acuerdo de la Sociedad de 
cerrar la fábrica. 
E l presidente celebra continuas conferen-
ci«8 6on el gobernador, esperando instruc-
ciones ü r g e n ^ i para sol^c^cmár el conflicto. 
Se agrava por ifconientos el conflicto, pues 
«1 movimiento huelguista ha repercutido eu 
1» jjona d^ Jos rewojachexos. 
Para evitar de^rto^fe, se han recóncen-
tmtip c i ^ guaría civiles, al mando de un 
WWt4¿ f «n t e m ó t e , ' 
-'̂ djwiftoe. 
ExpÉitiiíicWíleMesteíríilii^ 
C O N C U R S O M U S I C A L 
E l Jurado para el Concurso musical incor-
porado á esta Expos ic ión ha concedido, por 
gran maj 'oría , el premio reglamentario al 
Cuarteto Españo l , formado por los señores 
Corvino, Cano, Alcoba y Faltabul . 
A l propio tiempo ha acordado proponer al 
Gobierno de S. M . para una condecroación 
a l Cuarteto F rancés , constituido por los seño-
res Francés , Del Campo, Vi l l a y González. 
L a s e ñ o r a de G a r c í a Prieto, en p e l i g r o . 
E l au tomóvi l del ministro de listado, en 
el cual iba la señora de és te , sufrió ayer 
u n accidente al pasar por la calle de Coya, 
cayendo en una zanja allí abierta. 
La marquesa de Alhucemas no sufrió m á s 
que el susto consiguiente. 
Muerte repentina. 
En la plaza de Lavapiés ocurr ió , en la?? 
ú l t imas horas de la tarde de ayer, una dos-
gracia. 
Una jovencita modestamente vestida atra-
vesaba la citada plaza, cuando de repente 
enyó al suelo como herida por un rayo. 1 
Acudiefon en su socorro varios t r anseún te s , 
siendo grande su impres ión cuando vieron 
que la joven estaba muerta. 
E l Juzgado de guardia se personó en la 
plaza de Lavap iés , ordenando el levanta-
miento del cadáver y su conducción al De-
pósi to jud ic ia l . 
Desgracias. 
En la calle del Conde de Romanones fué 
atropellado por un carro el anciano de se-
tenta años Wenceslao Dorado, producién-
dole lesiones graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
—Un sujeto llamado Francisco Galhuilo 
se produjo la fractura del antebrazo izquier-
do al caevs« de una escalera de mano en la 
calle de Leganitoa. 
—En la calle Mayor, un automóvil atro-
pelló á una niña de cuatro años, llamada 
nes leves en ambas piernas. 
La enseüanza superior en IMii iópoüs 
—' • « » 
H E C H O H I S T Ó R I C O 
L a escena pasa en la clase de un alto cen-
tro docente del Magisterio, en donde hace 
poco se ha establecido la coeducación. 
La señora profesora de Literatura: 
—... este que, señores alumnos, hace aqu í 
las veces de relativo... 
U n alumno, interrumpiendo: 
— ¿ M e permite una observación la señora 
profesora? Me parece que no es r r í t í / h o , 
sino conjunción la palabra que en este caso. 
La profesora, sorprendida y vacilando: 
—Dispense el señor a lumno; pero... yo 
creo... rae parece... bueno; veremos el Dic-
cionario de frases. Que tsaigan el Diccio-
nario. 
L a profesora y el alumno examinan dete-
nidamente el Diciconario. Las ahimnas y 
alumnos, en solemne expec tac ión , aguardan 
el resultado de la consulta. 
L a profesora, con voz t rémula :—Tenía us-
ted razón, señor alumno. Estaba d i s t r a í d a ; 
ese que no es relativo, como d i j e ; es con-
junc ión . 
F ina l . E l rostro gent i l de la señora pro-
fesora que enrojece por instantes y amenaza 
una congest ión. 
Caras de alumnas y alumnos violentamen-
te cont ra ídas y labios furiosamente mordi-
dos para apagar las carcajadas que pugnan 
por estallar... E l alumno interruptor que se 
sienta imperturbable y que toma apuntes en 
su carpeta. 
E s de advertir que la señora profesora pro-
cedía de l a institución l ibre de enseñanza, 
que doraina casi en pleno el Claustro do-
cente de la ^scuela Superior del Magisterio 
en Ma^tinópolis.—/í* 
¿(ioireciias 9 SoRs de La Galera? 
I I l S O K L O S M E J O R E S 11! 
¡Por es« lo» prefieren siempre las persouaa 
que saben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I entr.0, tel. 532. 
E l tiempo ha mejorado notablemente en 
Madrid y en casi toda la Penínsu la , excep-' 
tuando el Norte y Noroeste, donde conti* 
núa la tendencia a las lluvias. 
Los vientos que predominan son los del' 
Norte. 
La temperatura en Madrid ha sido-: l i i 
m á x i m a al sol, 23, y á la sombra', 18, y lu 
mín ima , 5. 
i n i mi » • «-«•iiiiniH 
.. E N E L S E M I N A R I O 
La lesl Ooogregaeion del k lar ía 
Con extraordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado en el salón de actos del Seminario 
una velada musical, con el fin de dar á co-
nocer las solemnidades proj-ectadas para eê  
lebrar el tercer centenario de la fundació»-
de La Real Esclavitud del Dulcís imo Nom-
bre de María , de la que son protectores y 
hermanos mavores perpetuos SS. M M . y 
A A . RR. 
El secretario, Sr. Acuña , le5ró un bonito 
discurso enalteciendo la protección que "á la 
Real Esclavitud viene dispensando la fami-
lia real. 
El «Sr. Balbont ín leyó una poesía que fuó 
justamente elogiada y hubo instantes en que 
conmovió al auditorio. 
D. José Zahonero leyó con exquisito gus-
to un cuento muy bonito, que tenía publi-
cado, sobre un asunto religioso. 
El padre Campaña dió una noticia de gran-
&áUUo_Áttteres_.sobre la canonización del 
Se acordaron las siguientes fiestas para 
el centenario: 
Una solemne novena del 13 al 19 de No-
viembre. 
Comidas diarias durante la misma' á yz 
pobres, correspondiendo cinco á mujeres ŷ  
cuatro á hombres. 
Donativo de-alguna prenda de abrigo á d i -
chos pobres. 
Una exposición de objetos que evoquen la 
memoria del fundador. 
T n certamen literario, que presidirá el pa-
dre Jiméneí'. Campaña . 
Se espera ol concurso del Ajnintamiento de 
Madrid, cediendo la banda municipal para 
estas solemnidades, y ta l vez se organicen 
dos funciones teatrales. 
La concurrencia, que fué tan numerosa 
como distinguida, salió sumamentei satisfe» 
cha de tan s impát ica fiesta. 
" G A C E I T A 
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SUMARIO DEL DÍA 1 
Ministerio de la Guerra. Real decreto dis* 
poniendo cese eu el cargo de comandante ge-
neral de Ingenieros de- la quinta región y, 
pase á la Sección de reserva del Estado 
Mayor general deh Ejérci to , el general do 
brigada D. Eusebio LÍÍOISO y Azcárate. 
—Otro promoviendo a l empleo de gene-
mi de brigada al coronel de Infantería don 
Carlos Prendergast y Roberts, marqués do 
Prado Alegre. 
—Otro nombrando jefe de la Sección del 
ministerio de la Guerra al general de br i -
gada D. Enrique Escriu y Foích, actual ge-
neral de Ingenieros de la primera región, 
—Otro nombrando comaudante general de 
Ingenieros, eu comisión, de la primera re-
gión, al general de divis ión D. José Marvá 
y Mayer. 
Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo que la edad á que se debe empezar, 
á contar e l servicio de los contramaestre!; 
procedentes de la Escuela de ¡Marinería eií" 
la de dieciséis años, ó desde la fecha que i n -
gresaron eu dicha escuela, si pasasen de esta 
edad. 
. Ministerio de la Gobcrnjcivu. Reales de-
cretos concediendo nacionalidad española a 
los subditos ingleses D . Hugo Engerer y 
Speranza, D . lerencio O'Neil l de Tyrone 
y D . Pedro Stnit y Pontana. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depositaron para redimir-
se del servicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando que el t é rmino medio del cambie 
de francos en el mes p r ó x i m o pasado ha sida 
el de 9,07 por 100. 
SOC I EDADES 
Maíomía de la Poesía. 
Pasado m a ñ a n a sábado , aniversario de la 
fundación de esta Academia, se celebrará 
en el Ateueo de Madrid una solemne se 
sión, que será la inaugural del presente 
curso. 
Presidirá el ministro de Instrucción pú-
blica. 
E l acto comenzará á las cinco y media 
de la tarde. 
Estado del general R í o s . 
Esta madrugada ñas dtien de la Capitanía 
eneral que las últimas noticias tu ftftttf 
centro relativas al estado del capitán gene«« 
ral, Sr. Ríos, acusan nna pequeña rcaociótí 
en septido favorable, dentro de la gravedadl 
en que se hallíi ej ilustre pacieute 
Jueves 2 de Noviembre 1911. 
yg , , ^ = r r . — ^ : — 
E L . D E I S A T E Z j A ñ o I.-Núm8 2. 
Servicio de la plaza para el 2 de Noviembre. 
Oficial general de d5a: Excmo. S í , L>-
^ m a ^ n a n a de ídem: Excmo. Sr. D . Joa-
qu ín Milans del Boscli. 
Juez de guardia, establecido en Prisiones 
Militares: Coronel I ) . Miguel Franco. 
Parada: León. 
Jefe de parada: vSeñor teniente coronel üe 
León, P . Francisco Alyarez Rivas. 
Itpaginaria: Señor teniente coronel ele f e -
rrocarriles D . Josó Madrid Ruiz. 
Guardia del Real Palacio: Leonados pie-
zas del 2.° Montado y 22 caballos de 1 av ia . 
^Guardia de Su Alteza Real la Infanta 
Doña Isabel: León. 
Tefe de día: Señor comandante de Wad 
Ras D . Luis Valdés P.elda. 
Imaginaria: Señor comandante del Rey 
D . Enrique fteñucHi Figueroa. 
do y María Cristina, entre otras, y medallas 
de Bilbao, Alfonso X ! I y Cuba. 
El general Ríos. 
E l capi tán general ha pasado la noche 
m á s tranquilo, dentro de la gravedad., 
De desear es que el digno general entre 
pronto en una franca "mejoría. 
Del "Diarlo Oficial". 
Ayer publica los sdguieutes destinos de 
coroneles de Infanter ía : 
Don Luis Jimúne/. Pajarero, al Colegio de 
HuLifanos; I ) . César Aguado, á la Caja cen-
tral ; D . Eugenio Idoate, á gobernador mi-
l i tar del palacio de Buenavista ; I ) . Miguel ,; 
Viñé, al Estado Mayor Central, y D. José1 
Nouvilas, al regimiento de Palma. 
Retiro. 
Se concede para Madrid al teniente coro-
íiel de la Guardia c iv i l D . Gregorio Con-
treras. 
, , Por exceso de original, no se pudieron in-
V k i t a de Hosnital : Saboya, tercer capi- c lui r anoche los Reales decretos y pioptus-
? • • -. , • tas de recompensas que incluimos 'a ( ont i - : 
"Reconocimiento de provisiones: Princesa, nuac ión: 
Disponiendo que el general de brigada 
D . Ensebio Lizaso y Azcára te cese en el i 
cargo de comandante general de Ingenieros 
de la quinta región y pase á sección de re- i 
serva, á petición propia. 
—Promoviendo á general de brigada al 
coronel de Infanter ía D . Carlos Prendergast 
y Roberts, marqués de Prado Alegre. i 
—Nombrando jefe de sección del ministe-
rio al general de brigada D . Enrique Escríu 
y ruiv-n, actual ^^..."^..i>...«.^ e,--- 1 -t- »— 
genieros de la primera región. 
—Idem comandante general de. Ingenieros 
en comisión, de la primera región al gene-
r a l de división D . José Marvá y Maver. 
— Ascenso al empleo inmediato al primer 
teniente de Arti l ler ía D . Rogelio Lacaci. 
primer capi tán . 
R e t é i i p a r a Capi tanía general y guardia: 
Sección (le ordenanzas. 
El general Prendergast. 
E l general de brigada D . Carlos Prender-
gast y , Roberts, marqués de Prado Alegre, 
ascendido por Real decreto que aparece en 
el Diario Oficial de ayer procede del Arma 
Af, Tufn.iiforín, en cuva Arma imrresó. por 
Eaber sido nombrado aiterez, en 30 cíe Mayo 
de 1864, es decir, cuando contaba once años 
de edad, pues nació en 1855, no empezando 
á disfrutar de su empleo hasta Noviembre 
de 1868. Pres tó sus se rv ic ios .á las órdenes 
'del duque' de la Torre y se halló en lá cam-
paña carlista, tomando parte, entre otras 
acciones, en la de San Pedro Abanto. Se le 
concedió el grado de capi tán por méri to de 
guerra cont ra ído en la acción de Argu inzü ; 
pasó luego á la isla de Cuba y fué ascendi-
do á cap i tán por an t igüedad . Volvió á ha-
llarse en Cuba, ya de teniente coronel, como 
ayudante, de campo del general Ochando, y 
después , ya, coronel, se le confirió el .mando 
del regimiento de San Fernando. 
En la actualidad desempeñaba el cargo 
de gobéi-nadot' m i l i t a r del palacio de Bue-
navista. Cuenta cuarenta y dos años y once 
meses de servicios efectivos y se halla en 
posesión de las cruces de San Hermenogil-
Recompensas. 
Cruces de Mar ía Cristina: comandante Es-
tado Mayor Molina, cap i tán Ingenieros Re-
dondo, cap i tán Infanter ía J iménez Orlone-
da y primer teniente ídem Marte l l . 
Cruces rojas pensionadas: coronel Infante-
ría Aizpuru, teniente coronel ídem Vallejo, 
comandante ídeni Soria; capitanes: Estado 
Mayor, V i l l a m i l Cañero, Baigorr i ; Ar t i l le -
ría, Casariego; Ingenieros, Rivadella, Az-
piazu ; Infanter ía , vSáilchez'Medina, BJanco 
Morano, Velázquez, López Vicencio, Benito 
Tarrasa. Mart ínez Marco, Villegas, Coronel, 
García Malea, Pavía, Revino Pérez, Vaquero 
Ramos, Campo Criado y Oidóñe/, Floiez; 
médico ])riinero Serret; primeros tenientes: 
de Infanter ía González Vallés, Navarro V i -
llanueva. Ropero García , Borro Otero, Men-
d icu t t i Barba Badora y Miró de la Calle; 
ídem (E. R . ) , Alca lá ; Caballería, Repolles 
y Arana ; oficial segundo de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r , Tapia Ferrer, y segundo teniente 
(E. R.) Infanter ía , I turraldo. 
Además , , se concede el empleo inmediato 
al oficial primero de Adminis t rac ión M i l i -
tar Rainajos Horti'gosa, y segundo teniente 
(E. R.) de Arti l ler ía Gonzalo Buvóu, muer-
tos gloriosamente en dichos combates, y la 
cruz roja pensionada al in térpre te de la 
Capi tanía general de Meli l la , Mar ín Gue-
rrero. 
Varias cruces rojas, sin pensión, y las re-
compensas siguientes á los moros pertene-
cientes á la harka ainiga que se delallau: 
Mohanicd-Ik-n-Asiuaiii, Mizian-bcu-Moha-
med-bel-Kalssen, Mi inun bel Hach H a d d ú , 
Si Amar beu Lahzen. cruz roja sencilla. 
Mohamed-ben-bu-Tíeb, Hanin-ben-bu-Kiul-
dur, Tah;ir-ben-Messian-bcii-Duduch, Moha-
mcd-bel H a c h - H a m ú Sbai, roja sencilla. 
- Moliained-l'.el-IIaeh Haddu-al-lal- ú Rau-
dur, Amar L-1 Faquir el Bachir, Al- lal-Uld-
Si-Mohanu-d Ik-n Kar run , Hámú-be l -Mimún, 
E l Morabet-Mohamed-Bel Hach el l i ad i , 




Abel-es-Selam-ben-Mohamed ú Amar, pen-
sionada. 
En la parroíjuia de «Santa María (cripta), 
continua la novena á su ti tular , siendo pre-
dicador D. Angel R ú a n . 
Fu la santa iglesia Catedral, sufragios por 
los difuntos y procesión de responsos por 
la mañana . 
Fu las parroquias de Covadonga, Nuestra 
Sinora del Pilar, San Antonio de la Flo-
rida, Dolores, San Marcos y Salvador, con-
lim'ian las novenas por las In-mlilas án imas 
del purgatorio á las cinco de la tarde, pre-
dicando sus respectivos párrocos, y en las 
co Rodríguez, D. José María Tellado y do* 
José Mjana Terrero, respectivamente. 
Eli la de Santiago, á las seis menos cuar-
to, I ) . Bernardo Barbajero, deán de la santa 
iglesia Catedral, y en la de San Lorenzo, el 
señor cura párroco. 
En la de San José , á las cinco, D. Esteban 
Porqueras. 
En la iglesia de San Ignacio, será orador 
un padre t r in i tar io . 
En Santa Isabel, á las cinco, D . Cándido 
Manzanos, rector de la iglesia y capel lán de 
honor de n ú m e r o d é S. M . 
Fn el San t í s imo Cristo de hr Salud, á las 
seis. I ) . Antonio González Pareja. 
En «Santa Catalina de los Donados, al 
anochecer, I ) . Manuel Carús . 
La misa y oficio divino son de la Conme-
moración de los fieles difuntos, con .ri to do-
ble y color negro. 
Visita de la Corte de María.- -Nuestra Se-
ñora de las Maravillas en sn iglesia 5'- en 
.San Justo, de la Providencia cu Jesús , del 
A u x i l i o en San Lorenzo ó de los Angeles 
en su pni rootrfer. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Corpus Christ i . 
(Este periódico se pithlica con censura.) 
Santos y Cultos de hoy 
La Coninonorac ión de todos los fieles d i -
funtos. Santos Victoriano, Justo, Tobías y 
Víctor, m á r t i r e s ; Santos Jorge, Amboris y 
Marciano, confesores, y Santa Eustaquia, 
virgen y már t i r . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
eí Oratorio del Caballero de Craeia, cele-
brándose misa solemne á las diez de la ma-
ñana , y por la tarde, á las cuatro, estación, 
rosario y sermón, completas, preces y re-
serva. ; ; -
DE L A DBÓCHSES 
Desde 1 de Enero del año actual hasta fin 
de Octubre pasado lleva socorridos la Real 
Congregación del Ave María en sus come-
dores. Atocha, 14, á 5.392 pobres, y en el 
presente Noviembre, en que celebra el ter-
cer centenario de su fundación, socorrerá 
igualmente á 1.000 pobres, que han' sido 
auxiliados merced á lá inagotable caridad de 
SS. M M . y A A . RR. («• ^ ^ ^ f ^ 
t í s imo señor Obispo de Madrid^Alcalá y con-
gregantes bienhechores. 
E n cada uno de los d ías del presente mes 
costean la comida distinguidas personalida-
, r E l sábado 28 del pasado tomó la medalla de 
esclavo de la San t í s ima Virgen nuestro sabio 
Prelado de Madrid-Alcalá , que le fue impuesta 
por el conciliario de la Real Congregación, 
reverendo padre Emi l io Cea, de las Escuelas 
P ías de San Fernando. 
- Firmaron el acta de ingreso el m a r q u é s de 
Sóidos, el tesorero, Sr. González Araco, y el 
secretario, Sr. Acuña. „ . . ^ , , A 
—La Santa Escuela de Cristo celebrará 
sus ejercicios semanales hoy 2, á las cuatro 
do la tarde, en la iglesia de Santa G a b i n a 
de los Donados, predicando el hermano de 
la misma D. Mariano Alconchel. ; 
—En la iglesia parroquial dé Santiago 
han terminado las obras de res tauración, 
cuya parte principal , es debida al notable 
pintor D. Federico Avr i a l . 
—La festividad del día de ayer se celebró 
con gran brillantez en ta santa iglesia Cate-
dral , asistiendo nuestro reverendís imo Pre-
lado, ocupando la sagrada cátedra el magis-
t ra l , Sr. Sancho Padilla. 
D E P R O V i N C l A S 
Está practicando ejercicios espirituales el 
Obispo auxiliar preconizado de Santiago, 
D. Ramiro Fernández de Valbuena. 
La consagración se verificará en la Archi-
diócesis eompostelana por.el señor Cardenal, 
asistiendo los Obispos de T u y y de Orense. 
A/oi/í/oíTedo.—Han sido nombrados por el 
excelent ís imo señor Obispo de la diócesis 
CHUM mbámatno de San Vicente de Reierosa. 
D. Ramón Díaz Feivas, que era coadjutor del 
Socorro, del Ferrol, y para cubrir esto va-
cante, á D . Cesáreo Vellón Mart ínez , cape-
llán de la parroquia del .Socorro. 
Ha circulado por toda la Ptensa la noti-
cia, que no fué confirmada en la tarde de 
ayer por el presidente'del Consejo de m i -
histros, de una combinación de Prelados es-
pañoles , que por su importancia acogemos, 
aun cuando sabemos que no ha}' nada acor-
dado en definitiva. 
La combinación antes aludida es: 
Tjasladando al Arzobispado de Tarrago-
na, vacante recientemente por fallecimien-
to dé D. Tomás Costa, al actual Arzobispo 
de Granada, D. José Meseguer, y aunque 
se dice que para éste cargo será nombrado 
el señor Obispo de Madrid--Alcalá, podemos 
asegurar que la noticia carece de funda 
mentó . 
Caso de salir el señor Obispo de Madrid-
Alcalá para otro Ar¿obispado, se indica 
para sustituirle al actual de Toledo. D. I W 
dencio Meló, y Obispo auxiliar , al religiosa 
franciscano fray Plácido Angel. 
Obispo de Orihuela al religioso ágiisttuó 
padre provincial de la Orden, Zacarías Mar-
t ínez. 
Obispo de Calahorra al canónigo 1), Ma. 
miel Aldayi y de Baclpjoz al provisor y vi 
cario general'de la diócesis, D. Javier Vale'' 
Failde. 
• 
Por Real orden del ministerio de Gracia 
y Justicia se ha declarado que la provisión 
del benefiqio vacante en la santa iglesia 
metroppl i^ua de Valencia, por promoción 
de D. José Sancho Mart ínez , corresponde i 
la Corona, previa oposición con arreglo a] 
Real decreto concordado de ̂  de Dicicmbn 
de 1888 y ar t ícu lo 18 del Concordató , , 
Por ídem de ídem se ha diapuesto que 
habiéndose de proceder para la provisión del 
beneficio con cargo de organista, vacante er 
la santa iglesia Catedral de Mallorca, cóu 
arreglo á la Real orden de 16 de Mayo d& 
1852, no compete á la Corona el nombra-
miento de vocal ninguno para formar parte 
del Tribunal de censura. 
Por ídem de ídem se ha declarado que lo 
provisión del beneficio vacante en la santa 
iglesia Catedral de Albarracín , por falleci-
miento de D . Francisco Benito y Burzuri, 
corresponde á la Corona, previa oposición 
con arreglo al Real decreto concordado dt 
6 de Diciembre de 1888. 
Por resolución de ídem se nombra para e» 
bonoficio vacante en la santa iglesia metro-
politana de Valencia, por defunción de doii 
Juan de Dios Sánchez López, al presbítero 
doctor ! ) . Fhirique Ibáñcz Rizo. 
Por ídem se ha declarado que la provisión 
de la canonjía vacante en la santa iglesia 00 
legial de San Ildefonso, por promoción de 
D. Juan Garrido López, corresponde á la Co< 
roña, previa oposición con arreglo" al Real 
decreto concordado de ó de Diciembre dt 
1888 y ar t ículo 18 del vigente Concordato. 
Por ídem se declara que la provisión de la 
canonjía vacante en la santa iglesia Cate-
dral de Cádiz, por defunción de D. Juak1 
J. González de la Mota, corresponde en t u m i 
á la,Corona, con arreglo ahReal decreto con. 
cordado de 20.de A b r i l de 1903. 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L RÍUNDO 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
A BASE DE SALES Y LODOS DE LAS AGUAS MINERALES 
E L M Á S A N T I S É P T I C O 
E L M E J O R D E T O C A D O R 
P O B S U S U A V E P E R F U M E Y P O R IÍA A B U N D A N C I A 
D E S U E S P U M A U N T U O S A 
P A R A HOY 
ESPAÑOL. — A 'las 8 y í\l.— 
Don Juan Tenorio. 
\ laa 4 y Ii2.—La misma. 
COMEDIA.—A las 9.—Genio y 
figura. 
LAR A.—A las -6 y li2.—Sansón 
y Dalila (doblo). — A 1*3 9 
y Ii2.—La do los ojoa de cie-
lo.—A, 1; i 10 7 li2.—El amo 
(tres actos, doble). 
APOLO.—A las 7.—La Romeri-
to.—A las 9.-*-La suerte de 
Isabelita.—A las 10 y l l * — 
La Romerito.—A las 11 y 8i4. 
Li r io entre espinas. 
monaguillo de las Descalzas 
(2 actos, doble).—A las 10 y 
ll4.—Gente menuda (2 actos, 
doble). 
CASA MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á 8au Felipe Neri) 
MÁQUINAS PARA HACER CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
Botellas f i m o s y fliermarífl. 
Prec ios fijos baratos. 
PAN DE VIENA g 
M A R C A 2 
¡9 sirve eu los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seia de 
'a tarde, incluso los domingos. 
B a n gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
S¿n Marcos, 26, y Postas, 4. 
CASA MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina ú S a n Felipe Neri) . 
Utensilios de oocina.-Baterias 
completas.rMenaje de casa. 
GRAN SURTIDO 
P R E C I O S F I J O S B A R A T O S 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes l íneas postales italianas 
PRO?(IM^S S ^ L I D ? I S ( S M V O MODIFICACION) 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e s (admitiendo pasajeros para R í o J a n e i r o ) i el magni-
fico trasatlántico i t a l i a n o , , 
O . A . " V O T J 
(A doble hél ice) que efectúa la traves ía en doce días. 
Perteneciente á la " L i g o a r e B r a s i ü a n á * ^ saldrá el día 8'do Noviembre. 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el esp léndido paquete correo italiano 
" n ? o s c .A. n s r " 
Que efectúa la traves ía en trece días. 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ; saldrá el día 17 de Noviembre, 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el grandioso trasat lánt ico á doble hél ice 
" "V IEJ ^RI O I tT . A . " 
Que efectúa la traves ía en diez días. 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ; saldrá el día 28 de Noviembre. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de cámara á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermer ía gratis. Te légrafo Marconi. No olviden traer 
consigo la cédula personal para el embarque. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á Juan Carrara s Hijos, calle Real, G-IBRAIiTAB 
Se admiten anuncios y sus* eripcioooa en l t Adminii-
tracióu do esto periodioo. 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D R I D 
n i T H D Q S THLLEEES del eSGUllOf 
r r 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
C A S A M A R Í N 
12, Plaza de Herradores, Í2 
(esyu/tKJ tí San Felipe Neri) 
Ajuar de casa, utensi l ios , 
b a t e r í a s , cafeteras. 
FILTROS HIGIÉNICOS 
Precios fijos baratos. 
Farmaeiabieu- instalada y cén-trica vendo; \. C. céd. 11.069 
PAN DE VIENA á ? * ̂  
M A R C A S i 
Kxiiulslloa chocolates cla-
boraUo.s ü brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pon gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P iauog buenos, alquiler bara-tísimo. Horno la Mata, 10. 
E L PAMTÁSTICO 
Llamamos la aten-ción soore osto nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo oual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á carillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kil« aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínüma cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que psrmiten 
ver perfectamente I^s 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDJTO 
G I R X J Z : , S4t Y se, H V C ^ I D I R I I D 
Vende acciones de 50 pesetas, pagadoras de unn vez ó en 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrientes í la vista, con 3 por 100 de inte-
rés anual ó imposiciones desde el 3 li2 al 7, según los plazos. 
Descuenta efectos de comercio y presta con garantía per-
sonal ú otras que convengan. 
fljeceuta todaelaso de operaciones de Banoay Bolsa. 
C A S A M A R I N 
,12, Plazii de Herradores, 12 
{etquin:i á S a n Fc'ipe Neri) 
Aparatos de calefac-
ción porpe t ró leo . Calien-
tapiés, muchos moclelo*. 
Precios fijos baratos. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - í Braseros, copas, tarimas y toda clasa dt 
narias, arañas, custodias, cálices, coponeé, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. •• • 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
artículos en latón y bironde, niquelados j 
plateados. 
Ei^eojálid^d en bastones, soportes y alza 
páñOp, sl^üietido la ultima moda do las arto» 
deóóratlvgs domésticas. 
Éspecialidad en artículos de íonlanona, 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catalogo ilustrado gratií 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
nijos de m, delgarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
FABRICA 
Gala de las Delicias, núm.20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
Mocha, núm J51fc?rvaonS 
i ] t i i i i q u m en 9 
ESTXJIDIOS Y I^PtESXJFXJESTOS 
SANTA MARÍA, 1S, SEGUNDO 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja iiiquai con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja da plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 4 0 
Hn 5, 6 y 8 p lazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
So mandan por correo oertifioados con aumento de 1,50 ptas. 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro ! 
para regalos. j 
| Medallas religiosas en oro y piafa de ley | 
i Relojes para bolsillo desde 5 pfas. ¡ 
r JOYERIA Y RELOJERIA 
| LOPEZ HERMANOS 1 
Í 13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Íi 111 IWH 11 11 — 11 mi 111 wum i ^ i w i 11 IIIII ii MM i ajf 
CASA M A R Í N 
12, Plaza de Herradores, 12 
(«•guma á San Felipe Neri) 
Filtros biglénícog para ngua, 
deide 69 céntimos. 
G.A.S.A. IHSIPIEOI-A-J-. 
P K K C I O M F I J O S B A K A T C H 
PAN DE VIENA ¿P» íf 
M A R C A Sr l 
Enaaimadas, Ceres y briochei 
calientes niañani y tarde, 
fa» gluten, centeno ó bUegrtú. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 5+; 
San Marcos, 2B, y. Postas, 4. 
C A S A M A R I N 
12, Plaza de Herradora, 12 
{esquina á San Felipe Nrri) 
¡JAULAS!, diez modelos nue-
vos, desde 60 cénti!'v.;s. 
CASA ESPECIAL 
F o l l e t í n de E X I > J 3 B A T E (2) 




Enrique Leopoldo de Verneuii 
6 se abrasaba por un descuido; rosultando 
de esto que aquel desgraciado ser pasa-
ba al otro mundos donde iba siu duda 
á encontrar los padres que no llegara íi co-
nocer en este. 
Algunas veces practicábase una requisi-
toria más escrupulosa que de costumbre 
con motivo de la desgraciada muerte de 
un niño; entonces & Jurado acordaba ha-
cer algunas averiguaciones por demás eno-
josas, ó bien los vecinos tenían la auda-
cia de firmar una reclamación; pero estas 
impertinencias eran reprimidas bien pron-
to por el informe del cirujano y el testi-
monio del bedel . El primero decía raba que 
había hecho la autopsia sin 'encontrar ab-1 
soluianíCaté nada, lo que era, en erecto» 
muy probable, y el segundo juraba siem-'' 
pie conforme con el espíritu de las auto-
ridades parroquiales, que era todo cnanto 
se le po^ía pedir: _ Además de lodo esto, 
la COUJisión adiuinisirativá haeja éxcufcsid-
lies periódicas á la fuciírsai; . íehiomlo 
sio:r.ore cuidado de enviar la .v/spíra al 
tC'íiel íjaJÁ anunciai la vis-jia de.inspec-
c i ' u . Al degar aquellos sennres encontra-
ban siempre á los niños muy limpios y 
bíen.cuidados. ¿Qué más se podía exigir? 
Bien puede comprenderse, sin embargo, 
que este sistema , de educación no era á 
propósito para dar ,á Tos párvulos mucha 
fuerza y robustez; así es que el día en que 
Oliverio cumplió nueve años, era. un niño 
pálido y raquítico, de escasa estatura y 
sumamente escuálido, 
Pero debía á ' la Natúralezá ó á sus pa-
dres una inteligencia clara y" despejada, 
que pudo desarrollarse fácilmente sin te-
ner por obstáculo la materia,, gracias al 
régimen de privaciones establecido; y á 
éste tal vez debía el háber llegado al no-
veno aniversario de su nacimiento. Como 
quiera que sea, hallábase el día de su 
cumpleaños metido en la carbonera con 
dos compañeros suyos, quienes después 
de compartir con él una lluvia de gol-
pes, habían sido allí encerrados por haber 
tenido la audacia de quejarse de hambre. 
w.De pronto, la señora Mann (este era 
el nombre de la excelente directora de la 
casa) quedó sorprendida ante la imprevis-
ta aparición del bedel, señor Bumblc, que 
trataba de abrir la puerta,del jardín. 
—¡ Bondad divina! ¿es usted, señor 
Buinble?—dijo la señora 'Mámí , asoman-
do la cabeza , por la ventana y fingiendo 
una gran alegría. Susana—añadió en voz 
baja—haz subir á Oliverio con los otros 
dos niños y lávalos pronto. ¡ Dios mío, 
qué placer siento al verle, señor Bumble! 
Pero Bumble, que era un señor grue-
so "y de carácter irritable, en vez de co-
rresponder cortésmente á tan afectuosa 
acogida, empez^. á sacudir con furia el p i -
caporte y descargó eií la puerta una tre-
menda patóela: • • 
—¡ .Cómo ! ¿Es posible que ,eslé cerrado? 
exclamó la señora' í&anñ corriendo ha-
cia Ja; pucrt:.. (le¡ipués.,rvde 'hijibcr, (lado 
tiempo que^eusieran á .lo^ niños en 4 K 
•bertadi—No sé en "qué pienso; todo-se: 
me olvida oor causa de. estos queridos 
niños. Entre usted, caballero Bumble, 
entre usted, yo se lo ruego. 
jPor más que esta invitación fuera he-
cha con una solicitud capaz de ablandar 
el corazón más duro, no pareció conmover 
en manera alguna al bedel. 
—¿Le parece á usted respetuoso y con-
veniente, señora Mann—preguntó Bumble 
con aspecto airado y oprimiendo con fuer-
za el puño de su bastón,—hacer esperar 
á los funcionarios de la parroquia á la 
puerta del jardín cuando vienen á llenar, 
sus funciones v á visitar los niños? ¿Olvi-
da usted, señora, que es, por decirlo asi, 
la delegada de la parroquia y que se le 
paga por ella? 
—¡ Oh, no señor Bumble !—contestó con 
humildad la señora Mann—advierta usted 
que había ido á buscar dos de esos niños, 
que le quieren tanto, para decirles que 
estaba usted aquí. 
E l Sr. Bumble, que tenía una alta idea 
de sus dotes oratorias y de su importan-
cia, pareció calmarse y añadió: 
—Está bien, está bien, señora, es muy 
posible que así sea; entremos; vengo á 
tratar de negocios y necesito hablar con 
usted. 
La señora Mann introdujo al bedel en 
una pequeña habitación con pavimento 
de ladrillo, acercó presurosa una silla, 
y tomando de manos del visitante su í r i ' 
comió y su b a s t ó n los colocó encima de 
una mesa. E l Sr. Bumble e n j u g ó su fren-
te, cubierta de sudor, y lanzando- una 
mirada de complacencia á su sombrero» 
s o n r i ó con aire satisfeetto; sí, s o i i ñ ó , por* 
que al fñr, ún btdcl.Gs Uh h o m l í r e rtud 
puedó sonreír como otro cualquiera. 
-—No lleve usted á ^ 1 lo que voy á 
decirIe^o,bsei;v6 la seuoi'a Mann con so-
duGtora duteuva;—comjttendo quo estará 
cansaclt) d e s p u é s de xh Ímí\*Mumm 
y por lo tanto Üíe toifiáíé ta 'Jifeertnd de 
invitarle á tomar alguqa 
—Nada, absolutamente nada — d i j o el 
Sr. Bumble, haciendo con la mano un mo-
vimiento lleno de dignidad. 
!—Espbro que no rehusará usted—re-
plicó la señora Mann, que había observado 
el tono y el además del bedel;—no le daré 
más que una gotita con un poco de agua 
fresca y un terrón de azúcar. 
Bumble tosió. 
—Lo que le ofrezco no es casi nada— 
dijo la señora Manri con voz melosa. 
f—¿Y qué se propone darme?—pregun-
tó el bedel. 
—Siempr0 tengo en, casa alguna cosa 
para echar eri el jarabe de estos "queridos 
niños cuando se ponen malos—repuso la 
señora Mann, abriendo una pequeña ala-
cena, de donde sacó una botella y un 
vaso—y voy á darle un poco. 
—tY.da usted jarabe á los niños, seño-
ra Mann?—preguntó el bedel, siguiendo 
con la vista la interesante operación de la 
mezcla. 
—¡ A h ! sí, siempre les doy, aún cuando 
cuesta muy caro; pero, qué quiere usted, 
uo puedo verlos sufrir; es una cosa que 
me afecta demasiado. 
—Muy bien—dijo, el bedej—muy bien; 
es usted una buena mujer, señora Mann, 
y aprovecharé la primera oportunidad para 
hacerlo presente al Comité. Esos niños 
tienen en usted una madre, y bebo de 
todo corazón á su salud,, señora. 
Así diciendo,.-el bedel cogió el vaso y 
aputfó la mitad de su cónténido.- Sacando 
'después dei su.bólsiüb una cartera de cuero 
kitía t i l lo, continuó: 
—Ahora, liablemos de negocios; e f n i ñ o 
.6 $uien se ha puesto"por uombre Olivfc-
^ ^ I H y i ^ t ' ^ u m ^ í e hjoy. nueve años..., 
---] Querido niño ¡-n-murmuró la señora 
MAíín , frotándoso el ojo izquierdo con la 
f in i t a a ^ s u delantal. 
"" —.•• Y pesar de haberse ofrecido una 
rccoíUDens.a de diez libras esterlinas, que 
se ha elevado, sucesivamente hasta doce; 
y no obstante los esfuerzos increíbles, casi 
diré sobrenaturales, por parte de la pa-
rroquia,—-continuó Bumble—no ha sido 
posible descubrir quién es el padre, así 
como tampoco el nombre y condición de 
la madre. 
La señora Mann alzó las manos en seña] 
de asombro, y dijo después do un momen-
to de reflexión: 
—Entonces, ¿cómo es que ese niño 
tiene nombre? 
^—Porque yo lo he inventado—repli-. 
có el bedel con aire de orgullo.. 
—í Usted! 
—Yo mismo, señora Manir, nosotrote 
ponemos nombres á los niños encontra-
dos, guardando siempre un riguroso or-
den alfabético: el último á quien corres-
pondía la letra S fué inscrito con el nom-
bre de Swuble; el de ahora tocaba á la 
T y por eso le llamé Twist; el siguiente 
se llamará Unwin, el" otro Vilkent, y así 
sucesivamente. Tengo nombres, ̂ prepara-
dos desde eí principio hasta el fin del al-
fabeto, y al llegar A la 7, 5Q vuelve á em-
pezar. 
—¡ Oh I es usted muy letrado, caballe-
ro—dijo la señora Mann. 
—Sí, un poco—contestó el bedel, eviden-
temente satisfecho del cumplido.-
Y ¡ipuraudo eLrcslo de la bebida que 
contenía su vaso, añadió: 
Como Oliverio es ya demasiado gran-
de para permanecer aquí más tiempo, el 
Consejo ha resuelto q.ue vuelva .al asilo, .y 
he venido por ¡o tanto á buscatic.' l/fáiga-1 
mclo usted al memento, 
—Va usted á verlo en seguida—contes-
tó, la «eñom'Mañn, áaliendo de la habiia--
Oliverio, á -quien duranto este tiempo 
sé" había e'sthdo lavando la cara y.'líj^'iBA^ 
nos lo mejor posible, fué introdiioido b t é í t 
pronto por su bondadosa protectora. 
.—Oliverio, saluda á este caballerw— 
dijo la señora Mann. 
E í niño saludó á la vez al bedd, mío 
estaba sentadó, y. al tricornio que vciV 
sobre la mesa. 
—¿Quieres venirte conmigo. Oliverio"'— 
preguntó el bedel con majestad. 
E l muchacho estaba á pumo de coiil<-3-
tar que lo que más deseaba cí a r i a r c í : i ¡ se 
con quienquiera que fuese, cuando'rlv. 
•do ios ojos sorprendió una miráda ' • 
señora Maini, l'n cual, colocada deí • V 
la silla del bedel,'le enselvaba el pini' 
fm;or. . . , . . . . m U t x t y i ' - ' • • 
Kl niño comprendió muy pronto i : ; • 
.mica; porque aquel puño había caí'' • • 
masiadas veces sobre su espalda :• 
no estuviese profundamente gred.: -J 
su memoria, y por lo tanto se a: 
á decir : 
—¿Y no vendrá conmigo la s:aora 
Mann? 
--No—replicó Bumble—pero y¿ fcíl 3 
verte algunas veces. 
Aun cuando aquello no podía ser •::á3 
consolador para el niño, tuvo el ^fijjfeijh 
te criterio para fingir pesar por su raíl*" 
cha. Además, el pobre QHVLTÍO no t :< 
que esforzarse mucho, tratándose de ver-
ter lágrimas, pues el hambre y los 
pes recibidos son poderosos auxiliares 
cuando se tiene necesidad dp llorar, y Oli-
verio lloró de la nianera más natural del 
mundo. i : 
La señora Mann le dió mil besos, y lo 
que fué mejor todavía, una rebanada de 
pan c-on manteca, á fin de. que no pare-
ciese demasiado hambriento á su llegada 
íal Asilo. Con el pedazo de pan cu uiia 
mano, y cubierta.la cabeza con la pcqU^' 
ña .gorra de payo p^rdo usada por m l j j 
ups de la paripquia.Oliverio sal^. en 
de! señor Bumblc de aquella esj 
morada, donde jajuás J4na; palal5r«; 
r 
